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Diario do la Marina-
A i . D I A R I O D E LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A D E L D O M I N G O . 
Ber l in , 20 de agosto. 
A consecuencia de u n a e x p l o s i ó n 
ocurrida en l a mina de Hiaiserstuhl, 
s i tuada en las c e r c a n í a s de Dort-
mund, Wostphal ia , h a n perecido 
cincuenta personas, siendo m u y 
considerable e l n ú m e r o de las que 
sal ieron heridas. 
Roma, 19 de agosto. 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e casos 
aislados de c ó l e r a en el distrito de 
Campohasso. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 21 ííe agosto. 
H a regresado á esta capital e l M i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n . 
E s t a tarde so c e l e b r a r á Consejo de 
Ministros en l a Pres idenc ia , en el 
cual se tratxrá principalmente de l a 
nueva d i v i s i ó n territorial mil i tar. 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a r á u n R e a l 
Decreto unificando l a l e g i s l a c i ó n 
respecto del t r ibunal de lo conten-
cioso-administrativo, h a c i é n d o l a ex-
t e n s i v a á Puerto Rico. 
U n grupo de revoltosos en u n 
pueblo de l a provincia de A l a v a ha 
recorrido l a s cal les gritando: ¡Vi-
v a n los fueros! ¡Abajo los consu-
mos! 
Quemaron las cas i l l a s de los con-
sumos . 
Se h a n reconcentrado fuerzas de 
la G u a r d i a C i v i l . 
A u n no se conocen todos los deta-
l l e s de ese suceso . 
E l Sr . Romero Robledo h a sido 
nombrado representante a q u í del 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
E l Gobernador de l a C o r u ñ a h a d i -
suelto la J u n t a de defensa. 
Se h a n efectuado m á s pris 'ones. 
Parece que en V i t o r i a se trata de 
retener presos á los m á s esaltados 
has ta que se publique l a n u e v a di-
v i s i ó n territorial mil i tar, en previ-
s i ó n de los sucesos que pudieran 
ocurrir. 
Nueva YorTc, 21 d¿ agosto. 
E l J / Í I'«/ÍÍ publ ica u n despacho, re-
b ído por la v í a de V a l p a r a í s o , en el 
que se dice que el gobiexno argenti-
no ha decretado que sean puestos 
en rigiarosa o b s e r v a c i ó n los buques 
procedentes de puertos b r a s i l e ñ o s 
y los procedentes de puertos del 
M e d i t e r r á n e o y del Adr iá t ico . 
P a r í s , 21 de agosto. 
L o s datos recibidos hasta ahora, 
sobre el resultado de las elecciones 
p a r a l a C á m a r a de Diputados, arro-
j a n 1 5 0 republicanos, 15 realistas 
y 5 rev isionistas. 
Boma, 2L de agosto. 
A consecuencia del encarnizado 
ataqxio de que fueron vict imas los 
obreros italianos que trabajaban en 
l a s a l i n a s de Aigues-Mortos, el po-
pulacho, á v i d o de venganza, a tacó 
el Seminar io f r a n c é s de Santa Chía-
ra , hizo pedazos los escudos de ar-
m a s y r o m p i ó los vidrios de todas 
l a s ventanas . 
E n M i l á n y en T u r í n t a m b i é n se 
h a n efectuado tumultuosas mani-
festaciones anti francesas. 
FELBtíKAUfAS e o s R uriALfcv 
Suena- Ifvftof agosto 19, d io 
:»; de la tardt 
Onza* eapañul& f̂ á $1'>,75. 
Cear,'•nos, á $4.85. 
DMeaento p tpoi coiH^rcial, (JO <l5y., df 8 
12 i>or elóttto. 
«'aiub'o-iBohrc Sjoudros, HOdiv. ^aiUllierM ] 
Idem -íobt-H ParíK, 60 div. (banqueros). S í 
fraacoa 22. 
Idem sobre Hamburgo, í'-Odit, (bftijfjBv.í).g), 
ítonot) rftglstradt»- di1, lot* KstadOH-Lnüdftít, 
por ciento, 6 ÍVH, é£«(Dter&. 
Dontrffilfas, ». |0, pol. J)«, fl 8f 
Regalar á bni u rcíhio, de 3i á 31. 
Izftcar de miel, de 2} .1 S. 
Iífi«kis d- '̂Jabn, íiocojíi», neniinai. 
E l mercado, noniíiiiil. 
Ittautoca Oi Hcox), en tercerolaa, do $12.00 
& nominal. 
Harina |rateut Minnesota, $4.SO. 
Londrcfi, agosto 19. 
Azácar de r«inolacha, (í 14¡7. 
Azdcar ceuirliuga, pol. ÍM>, á 17[4i. 
Idem regular refino, á 14|8. 
Consolidados, íl 07i, ex-iníorés. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 4 por 10í>. 
Cuatro por ciento espaQo), é (i2i, ex>mt* -
rés. 
JParífi. agosto 19. 
Renta? S por 100, & íiO itíiytroM ió oí*., ea 
Inter f.f>. 
N'iteva- y'or k, agosto 19. 
La existencia de azúcares en Nueva-Vork, 
es hoy de 7,K00 bocoyes j 340,000 sacos, 
contra 12,000 bocoyes y ¿01,000 saces en 
igual fecha dv Í883. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artífíulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnielect uul.J 
mu I PATIOTMO. 
Como verán los lectores, en h i rese-
ña, que publicamos en este mismo nú-
mero, la asamblea celebrada anoche por 
la Cámara de Comercio; á la que con- J 
currieron sus asociados y gran número 
de comerciantes é industriales de esta 
plaza, ha sido una verdadera manifes-
tación patriótica, á la vez que una in-
controvertible prueba de la profunda 
sensatez que siempre ha distinguido, 
como á todas las demás, á nuestras 
clases mercantiles é industriales. 
L a gallardía de los acuerdos tomados 
en esa importantísima junta y las no-
bles declaraciones que hicieron en olla 
las caracterizadas personas que usaron 
de la palabra, constituyen muestra evi-
dente de que la situación monetaria 
porque venimos pasando será indiscu-
tiblemente dominada y de que por lo 
tanto, no hay motivo, ni aun pretexto 
razonable para qne de nuestro ánimo 
se apodere un injustificado pánico. 
No vacilamos en afirmar que la si-
tuación del Banco Español de la Is la 
de Cuba es sólida. Pruébalo, entre o-
tros muchos signos, la noticia que in-
sertamos en otro lugar de haber sido 
autorizado nuestro primer estableci-
miento de crédito para girar sobre 
Londres por valor de dos millones de 
posos. Pruébalo la determinación del 
comercio de la Habana de recibir, por 
su valor íntegro, en todas las transac-
ciones, el billete oro del Banco, de no 
retirar de éste sus existencias allí de-
positadas y de continuar haciéndolo, 
no ya con timidez, sino con la resolu-
ción más decidida. Pruébalo el esta-
do del instituto, el cual, como expresó 
anoche desde la presidencia de la asam 
blea el Sr. Quesada, tiene en cuentas 
corrientes unos cinco millones de pe 
sos, tres en billetes y más de un millón 
en depósito; contando para responder á 
ello con tres millones de pesos en elec-
tivo, dos de ellos en oro, con un mi-
llón embarcado ya en Saint-Nazai-
re y Santander, con dos millones en 
pignoraciones de fruto y seis millo-
nes en cédulas hipotecarias del Ayun-
timiento perfectamente garantidas. 
Pi llábalo la autoiizacióu del (¿utiiei'llO 
Supremo, que no tardará en llegar, [ja-
ra que el General de esta isla recuerde 
la ley de 7 de julio de 1882, en cuya 
virtud se admiten en pago de contribu-
ciones, derechos do aduanas, etc., etc., 
los billetes del Banco por su valor 
nominal. 
L a recogida de los billetes de la emi-
sión de guerra se realizó en su mayor 
parto con giros á cargo del Tesoro de 
la Península, ó sea , con el propio nume-
rario metálico existente en el país. L a 
zafra última no se ha vendido aún, en 
su totalidad, y con ello han dejado de 
importarse crecidas cantidades en oro. 
Los banqueros, por falta do reembolsos 
en plaza, por las ventajas que ofrecía 
para el caso, la situación monetaria de 
los Estados Unidos, ó por otras razo-
nes, han venido realizando de algún 
tiempo acá, exportaciones continuas de 
oro. Estas causas, obrando de una ma-
nera casi simultánea, puede calcularse 
que han disminuido nuestra circulación 
monetaria en quince ó veinte millones 
de pesos. 
L a situación es próspera, porque los 
valores existen; una gran parto del ta-
baco está en nuestro poder y en nues-
tros almacenen una coiifiderable parte 
de nuestros azúcares; pero el signo de 
ese valor, la moneda, escasea conside-
rablemente, y eso produce situaciones 
como la del Banco del Comercio, con ga-
rantía qne oireco á los depositantes en 
cuenta corriente; pero falto transitoria 
mente de caja con que satisíácer los 
mandatos. 
E n situaciones como esta, no hay 
más remedio que crear un signo del va-
lor, mientras se normalizan las"relacio-
nes económicas. As í lo ha hecho la 
plaza de Nueva York, resistiendo viril-
mente el conflicto monetario, mientras 
se adopten medidas que tiendan á con-
jurarlo. Así se hace en todos los países 
del mundo, hasta tal extremo que si el 
billete de Banco no existiera, llegado 
un caso do estos, habría que inven-
tarlo. 
Aquí tuvimos un billete de la emisión 
de guerra, que ni en su origen, ni en 
sus garantías, ni en los motivos á que 
se debió su existencia, debe ni puedo 
confundirse con el actual billete del 
Banco Español de la Is la de Cuba. 
Aquel respondió á exigencias del mo 
monto, secundadas por los elementos 
mercantiles con admirable patriotismo. 
Esto responde á la naturaleza de los 
bancos do emisión, indispensables en la 
vida mercantil moderna y acoptades 
por todos los pueblos cultos del globo. 
Aquel billete antiguo-no pudo tener 
más garantía que el interés de la pa-
tria y la seguridad do que tarde ó tem-
prano había do retirarlo el Estado de 
la circulación. Este billete nuevo, que 
se ha emitido por el Banco, tiene la só-
lida garantía de las reservas metálicas 
que exigen los Estatutos do nuestro 
j primer Establecimiento de crédito y Ja 
| ley de Bancos, y á mayor abundamien-
| to, por un acuerdo discretísimo y opor-
i tuno del Consejo do Gobierno de aquel, 
la garantía especial do las obligaciones 
del Ayuntamiento. 
Se trata, dicho sea de paso, de obli-
gaciones garantizadas con primera hl-
1 potoca, que devengan un buen interés 
i puntualmente satisfecho, y no hay que 
j olvidar que otras obligaciones del pro-
pio Ayuntamiento, poro de segunda hi-
poteca, se aceptan por la plaza. Es ta 
j garantía, por sí sola, debo tranquilizar 
á l o s tenedores de billetes. 
Laemosión actual, por otra parte, 
no es como la antigua de guerra en 
cierto modo ilimitada, sino que so en-
cierra por los Estatutos del Banco en 
límites prudentísimos. Y en honor del 
Banco hay qne decir que esos límites 
están lejos do alcanzarse y que á plaza 
ha salido, desde que la emisión empe-
zó, menor número de billetes que los 
que hubieran podido colocarse fácil-
mente. 
E l acuerdo, pues, de la Cámara de 
Comercio, socuudado por todas nues-
tras clases sociales, no puede ser más 
acertado. Contribuirá á salvar, no la 
situación del Banco, demasiada buena 
para que necesite remedios extraordi-
narios, sino la situación del país, per-
turbada, como autos indicábamos, pol-
las deficiencias do nuestra circulación 
monetaria. Y al salir de esta crisis pu-
ramente monetaria, que ya va disipán-
dose, nos quedará á todos la satisfac 
cióu de haber cumplido como buenos. 
T E L E G R A M A O F I C I A L . 
E n el Gobierno General se ha recibi-
do un telegrama del Ministerio do Ul-
tramar, participando el embarque del 
Exctno. Sr. D. Emilio Calleja, nombra-
do Gobernador y Capitán General de 
esta Isla. 
ÁNGO DEL COMERCIO. 
A las doce del día de ayer y según 
se había anunciado oportunamente, se 
reunieron en Junta general los señores 
depositantes del referido Estableci-
miento bajo la Presidencia del Excmo. 
Sr. D. Eamón Argüelles , actuando de 
Secretario el Exorno. Sr. D. Arturo 
Atublard. 
Abrióse la sesión dándose cuenta por 
el Sr. Secretario de la situación en que 
so halla dicho barco, y os como sigue: 
Tomados al Banco Espa-
ñol $ 000.000-00 
Obligacionesá la vista. 3.131.587-40 
Oaran i í a s . 
Pignoraciones $ 1.99G. 677-00 
Ferrocarriles 718.000-00 
Pagarés con dos firmas 
y préstamos agrícolas 
para la próxima za-
fra $ 658.000.00 
Esto, deduciendo lo repiguorado al 
Banco Español por préstamo que as-
ciende á 72,905 sacos guarapo y 1,335 
do miel. 
E l Sr. Amblard dijo, que la Empresa 
del Banco del Comercio, era la más r i -
ca y próspera de esta Isla. 
Después que dio cuenta á la Junta, 
de la situación del Banco, leyó la pro-
posición que la Junta Directiva había 
acordado someter a ta aprobación do 
la general, y que, reproduciéndola de 
nuestro Suplemento do ayer tarde, in-
sertamos al liual. 
Terminado esto, se concedió la pala-
bra á los señores que í'oruiaban la a-
samblea, haciendo uso de ella el letra-
do Sr. González de Mendoza, para pro-
poner que la. junta acogiese con aplan-
so la proposición de la Directiva, para 
la que pidió un voto de gracias. 
E n igual sentido habló el Sr. Cacha-
za Bancos; quien agregó que todos de-
bían propender á que eso coloso que 
tenemos enfrenté y que se ha pro-
puesto comprar nuestros frutos á pre-
cios ínfimos, no consigan su objeto; po-
ro para lograrlo, se necesita la coope-
ración de todos, procirrando asimismo 
calmar los ánimos en plaza, bastante 
exaltados por los sucesos del sábavlo. 
De esta manera, agregó, y cuando 
ose coloso so convenza do nuestra re-
sistencia., se apresurará á comprar 
nuestros frutos, no á los precios que él 
desea comprarlos, si no á lo que valgan 
en sí. 
E l Sr. Baguer propuso que en vez 
de certificados de crédito se den cheks, 
por considerarlos de más fácil negocia-
ción. 
E l Sr. Amblard manifestó después 
de tomar en consideración las manifes-
taciones del Sr. Cachaza Bances, que 
no motejará á nadie por lo ocurrido al 
Banco del Comercio, pero que lamen-
ta que ciertas casas y muy en particu-
lar una á la que el sábado se le ha-
bían pagado $106,000 en billetes oro, 
hubiese acudido á-canjearlos por me-
tálico en seguida; que había notado 
con pena, que de poco tiempo á la fe-
cha, ciertas casas venían acaparando 
todo el oro de este mercado mandándo-
lo fuera de esta plaza y que la determi-
nación adoptada por esas casas había 
obligado al Banco á suspender pagos; 
que lamentaba que de rechazo hubiese 
sufrido las consecuencias el Banco E s -
pañol, el que, afortunadamente, había 
podido atenderá las extracciones que le 
hicieron por la cautela adoptada. 
Estimó de fácil solución la situación 
del Banco del Comercio, dado que el 
Banco Español entraba en negociacio-
nes con el Colonial, en una operación 
considerable, y que do realizarla po-
dría—dándole las sufleiontea garan-
tías —anticiparle las cantidades que ne-
cesitase par reparar el conflicto. 
Contestando á una pregunta que so-
bre economías le hizo el Sr. Baguer, 
dijo que la Directiva se hallaba dispues-
ta á hacer cuantas estimase necesarias. 
E l Sr. Baguer pregunta en nombro 
do varios señores, que si la directiva 
respondía á todo. 
A todo, contentó el Sr. Amblard, 
aunque ya so ha dicho antes, suplican-
do á la Junta que firmase la proposi-
ción puesto que la había aceptado. 
E l Sr. Cachaza dijo: que la firma de-
be estamparse en forma convencional, 
por entender que pudiese haber algún 
descontentadizo que desoyendo su pro-
pia conveniencia, no estuviera confor-
me. 
Acordóse agregar una cláusula á las 
proposiciones hechas por la Directiva, 
por la que se aclare este particular. 
Antes do terminar dijo el Sr. Am-
blare que si hubiesealgún descontenta-
dizo que quisiese lucrar en estos mo-
mentos, debería merecer la execración 
de todos; que todos debían identificar-
se con la Directiva á fiu do defender 
mejor sus propios intereses. 
Bases propuestas por la Directiva y 
aprobada:? por los depositantes. 
Primera.—Se expedirán certificados 
á favor de los depositantes en cuenta 
corriente, y á su orden, por el importe 
do sus saldos respectivos. 
Segunda.—Estos certiücados deven-
garán un 6 por ciento de interés anual, 
y serán amortizados en diez mensuali-
dades, por iguales partes y á partir 
del 20 do septiembre próximo. 
Tercera.—La Compañía se reserva el 
derecho de anticipar una ó más de es-
tas mensualidades, siempre que lo haga 
por el valor íntegro de cada una. de 
ellas, y en este caso cesará el interés de 
ésta desde el dia que fijo para el pago, 
previos los avisos correspondiontes pa-
ra que los interesados puedan pasar á 
las oficinas de la Sociedad á recoger el 
importe que les pertenezca. 
Cuarta.—Quedan desde esta fecha 
reservados exclusivamente para la a-
raortización do estas obligaciones todos 
loa productos librea de los bienes so-
cialea. 
Quinta.—Como consecuencia de esta 
reserva que forzosamente se impone la 
Compañía, no se destinará suma algu-
na á dividendos, mientras no se hallen 
totalmente amortizadas estas obliga-
ciones y sus intereses. 
Sexta.—Lo convenido en nada altera 
la ga rantía'que el artículo Quinto de 
loa Estatutos, en combinación con el 
101 delKeglamento General, determina 
para las cuentas corrientes, y por el 
contrario, se consigna expresamente, 
que dicha garantía subsisto y que por 
consiguiente no se podrán vender ni 
Gravar en forma alguna los Almacenes 
de Eogla. mientras estas reaponsabi-
lidadps ó saldos de cuentas corrientes 
no se hallan totalmente solventados. 
Séptima.—Aprobado este acuerdo, 
seguirá el Banco admitiendo cantida-
des en cuenta corriente en la forma a-
costnmbrada, si bien se impone la obli-
gación do no diaponer para ningún uso 
do las cantidades quo en tal concepto 
ae depositen basta tanto queden sol-
ventados loa saldos actuales, en cuya 
oportunidad podrá seguir usando de 
los mismas en forma legal. 
Habana, agosto 20 de 1893. 
Siguen las firmas de los depositantes 
que asistieron á la junta y que repre-
sentan laa dos terceras partes de los 
depositantes. 
La 
E l más acendrado patriotismo y el 
firmo y resuelto propósito de coadyu-
var con toda clase de esfuerzos á sal-
var la crisis monetaria porque atravie-
sa la Isla, fueron las notas culminantes 
de la Asamblea que, convocada por la 
Directiva de la Cámara de Comercio, 
se efectuó anoche, con asistencia de 
gran número de socios de la citada Cá-
mara y de otros muchos comerciantes 
ó industriales de esta plaza. 
A las 8 i de la noche se hallaba com-
pletamente lleno el salón de sesiones 
de dicha Corporación, viéndose entre la 
concurrencia crecido número de impor-
tantes comerciantes, industriales y na-
vieros. 
Abierta la sesión por el Sr. Quesa-
da, y después de dar cuenta dicho se-
ñor de la sesión que la Directiva ha-
bía celebrado en la tarde de ayer, el 
Secretario dió lectura á la convocato-
ria y á los acuerdos tomados por aque-
lla, los cuales sometía á la. deliberación 
y aprobación de la Asamblea. 
Los acuerdos tomados por la Direc-
tiva, fueron expuestos en la siguiente 
memoria: 
ACUERDO. 
" L a Junta Directiva de esta Cámara 
en la sesión quo ha celebrado en este 
día y á la cual so hace referencia en la 
convocatoria que acaba do darse lectu-
ra, ha. deliberado detenidamente acer-
ca do la situación que crea en esta 
plaza y que ha de extenderse proba-
blemente á las demás de la Isla, con 
motivo de la crisis monetaria que se 
experimenta; y después de examinar 
el estado general del país, en cuanto se 
relaciona con sus intereses materiales, 
comparando aquél con el que se ofrecía 
en los últimos años, y dando por resul-
tado ese trábajp comparativo la segu-
ridad de que nada determina síntomas 
desfavorables al actual período; y he-
cho además por la misma Directiva nn 
estudio i ra parcial de los dos estableci-
mientos de crédito que existen en esta 
ciudad; deduciendo de él que no sola-
mente se hallan solventes, sino que 
cuentan con recursos y elementos que 
garantizan sólidamente y con exceso 
sus responsabilidades, ha convenido en 
^ M O D E L O \p 
"La M a Elepte" 
OBISPO 98. 
• H , 
SACOS ALPACA NEGRA, á $2.50, á 
$4, á centén. 
FLÜSES CASIMIE, á doblón, á cen-
tén, á media onza, á 2 centenes. 
PANTALODES CASIMIR á $1.15, á 
$1.73, á $2.30, á $3.45, $4.60. 
10099 4a-21 
a Recomendamos nuestro completo surtido de casimiros ingleses de 
fa p r i m e r orden. 
. S t e i n y Cia-| SASTRERIA 
NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
S das garant i zarán s u s encargos. 
y J u e g m s t a s . 
So acaban do recibir las muestras do máquinas do cadeneta para juegos de la gran 
fábrica KREÜ3E, en competencia con la deWilcox y Gibbs. Precio $34. Eu LA MODA 
ELEGANTE, Obispo 98. Teléfono 139. lOOfi:; 4a-19 
EspíéndMo surtido de jovas por los Ultimos modelos do Europa. Gran colección de B R I L L A N T E S , R U B I E S , 
ESMERALDAS, P E R L A S y ZAFIROS, al detall y on partidas con gran descuento. 
Parejas de BBILLANTKM y P E R L A S , clase extra, para candados y dormilonas (es lo mejor quo se ha visto en 
oste país hasta ¡a fecha) B R I L L A N T E S A Z U L E S , NEÜROS y ASÍ A K I L L O S , de clase superior. 
Digno es do ver.se este surtido de novedades, el que se detalla á precios sumamente módicos. 
99:5 
3 , A guiar, 102. Teléfono 968. 
alt . 8a-16 
@3 Ictería I E I X J E K T O - A - I Ñ T T O ; la peletería de las 
AS? situada en la ealle de San Il.a£ael7 esquina 
í u m e e 
necesite. 
solamente se destinan para que todo el pú» 
e capital,, acuda á. surtirse de todo cuanto 
IfS S i m B R A SIM COMPRAR ZAPATOS. 
w" saldados de cad̂ a semana quedan ha* 
? irendiéndose mucho más 
m m 
esquina á Italiano., ACERA DE LOS CARRITOS. 
5AMTO. ó sea la 
A S . 
Á.—Hay en Aduana de raso blanco para señoras. 
C 122i alt 4-3 
Con objeto de llevar á cabo las grandes reformae proyectadas en este establecimiento de ropas, situado en Obis-
po y Compostela, han sido trasladadas todas sns existencias á. Obispo 33 , antes pajarería, donde l a s realizan sin repa-
rar en precios. V é a s e la muestra: Sedas, todas las sedas á 4 reales. Hasos de seda, de todos colores á 2 rs. vara. 
IDsta rea l i zac ión verdad solo durará el tiempo que duren las obras de ensanche de esta gran casa, que será la me-
jor en su giro. Obispo 83, antigua pajarería. 
REALIZACION, LIQIIDAOIOIÍ, DESQUICIAMIENTO MERCANTIL. 
C 1380 * alt * ^w 
que la situación tiraute que se observa 
en la esfera de los negocios, es simple-
mente accidental y transitoria, y que 
por fortuna no exige para recobrar su 
debida y necesaria normalidad ex-
traordinarios y siempre sensibles sa-
crificios, bastando para conseguirlo 
que los más inmediatamente interesa-
dos en que cese cuanto antes esta si-
tuación, conservando la serenidad de 
espíritu que en tales casos es indispen-
sable, y se afirmen en la idea, bien ra-
cional y justificada en las presentes 
^ ^ ^ • n c i a s , de que no liay motivos 
fundados para alarmas y desconfian-
zas que suelen aumentar las dificulta-
des y provocar trascendentales compli-
caciones." 
" E n consecuencia, la Directiva escogi-
tando los medios más suaves y á la vez 
eficaces para conjurar la pasajera crisis 
que tanto afecta á la marcha regular 
de todo género de transacciones, por 
unanimidad lia estimado oportuno so-
meter á la consideración de esta asam-
blea la conveniencia de difundir entre 
todas las clases de esta sociedad, y par-
ticularmente de las mercantiles ó indus-
triales, la especie rigurosamente exac-
ta, de que atendidas las circunstancias 
favorables, y relativamente propicias 
de que en orden á sus intereses mate-
riales disfruta esta Isla, los dos esta-
blecimientos de crédito de que se deja 
becha mención, se hallan en condicio-
nes de cubrir amplia y religiosamente 
las obligaciones que tienen contrai-
das." 
v ^ ^ ^ x ^ w VJWVJ iXClOUC» " " J ^ 
nan merecido, pues como queda ex-
puesto, una y otra poseen elementos 
sobrados para atender á sus responsa-
bilidades." 
"Por último, y contrayéndose á la Ins-
titución Banco Español de la Is la de 
Cuba, opina la Junta Directiva de la 
Cámara que se encuentra en situación 
tan ventajosa que pasada que sea la 
crisis actual, se encontrará en circuns-
-tancias de continuar contribuyendo 
poderosamente al auge y desenvolvi-
miento de la riqueza pública, y que esa 
crisis quedará definitivamente domina-
da, si la generalidad de estos habitan-
tes, y especialmente los que forman las 
grandes colctividades que las Cámaras 
de Comercio, Industria y ÍTavegación 
representan, penetrados de las verda-
des expuestas se prestan con la fe que 
inspira el convencimiento, á admitir al 
igual que el oro, en todas sus transac-
ciones, los billetes que el referido esta-
blecimiento tiene en circulación y ha 
emitido conforme con sus estatutos." 
"Sobránle medios á nuestro úni-
co Banco de Emisión para soste-
ner como valor real y positivo el apa-
rente ó nominal que dichos billetes 
tienen. L a Directiva de la Cámara a-
briga completa confianza en que acep-
tado como el más eficaz este medio de 
abreviar la conjuración de la crisis mo-
netaria que ya se experimenta, muy 
pronto ha de verse restablecido el buen 
orden y la normalidad en los negocios, 
cual corresponde á la creciente prospe-
ridad de este rico país". 
Y aunque todas estas enunciadas 
circunstancias parecen más que sufi-
cientes para que puedan calificarse de 
oportuna, sensata y nada aventurada, 
la medida propuesta vienen en apoyo 
de ellos, además de otra^ que habrá de 
sugerir á la asamblea su recto é ilustra-
do criterio, la de que el Consejo del 
Banco Español, en reiterados actos ofi-
ciales tiene demostrado que no cabe 
poner siquiera en tela de juicio que los 
billetes de su propia emisión debe ser 
entendido que representan oro, y que 
en esa sola especie han de ser canjea-
dos; la de que el Cobierno de S. M. por 
una ley, que se halla en toda su fuerza 
y vigor, se obliga á recibirlos en todas 
operaciones; y por último, la de que el 
mismo Consejo del Banco por propio y 
expontáneo acuerdo, muy reciente, o-
freceren garantía especial y expresa de 
la emisión de billetes las láminas hipo-
tecarias de este Ayuntamiento que so-
bre ser estimados efectos públicos de la 
mayor solidez, representan con exceso 
el valor de los billetes que se hallan 
en circulación; garantía ésta importan-
tísima, que vendrá á reforzar la gene-
ral de tan solvente Institución. Haba-
na agosto 20 de 1893.—Por la Directi-
va, E l Presidente interino, Antonio 
Quesada". 
Terminada esta lectura usó de la pa-
labra el Sr. D . Segundo Alvarez. Hizo 
una sucinta relación de la junta que 
había celebrado la Directiva pocas ho-
rer antes de la asamblea y de los acuer-
dos tomados en ella. Con persuasivas 
frases excitó á los concurrentes para 
que con todo el buen sentido y la cor-
dura necesarios contribuyeran á salvar 
el conflicto presente, para lo cual la 
Cámara había reunido en aquellos mo-
mentos á todos sus individuos y pro-
puso como uno de los medios eficaces 
para conseguirlo,el que abrigando todo 
el comercio plena confianza en las dos 
instituciones de crédito con que conta-
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Su cólera no se había apagado, cuan-
do al día siguiente sorprendió estas 
palabras entre su nuera y su hijo: 
—^Habéis visto ayer al marqués de 
Marignac?—preguntaba el barón á su 
mujer. 
E l l a le contestó que sí, poniéndose 
colorada. 
—¿No debéis verle vos hoy? 
E l la dirigió una torba acerada. 
—Para verle boy necesito saber co-
mo se presentó ayer y la disposición en 
que se encuentra. 
—;Inmejorable!—le respondió Geno-
veva completamente helada. 
—¡Bien! voy á conocer hasta qué pun-
to puedo tener coníiauza cu vuestras 
gestiones. 
Y sahó. E s t a corta escena había o 
ciirndo oí , un aaloncito contiguo á la 
habitación de Genoveva. 
Cuando el barón salió, su mujer es 
tuvo á punto de caer al suelo, y hubie-
a caído seguramente, si los robustos 
mos, se les deje desenvolver sus negó-
cios de la misma manera como hasta 
ahora han venido realizándolos. 
E l Sr, D . Calixto López pronuneió 
seguidamente algunas frases para de-
mostrar que la situación del Banco E s -
pailol era tan solvente que nunca lo 4 
había sido mejor. Habló d é l a impor-
tancia que para todos tiene dicho Ban-
co, que representa algo m á s que una 
institución de crédito y de la necesidad 
de que por parte de todo el comercio se 
apoye el referido establecimiento bar-
cario. . , , 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el Sr. Cachaza Banoes que empezó, 
manifestando que nada de extraordina-
rio había pasado en esta ciudifid, pues 
si se considera la riqueza actual de la> 
isla con la que ésta disfrutaba en años, 
anteriores que se tuvieron pgr próspe-
ros, resulta que la actual es muy supe-
rior á la de aquellos años; en los cuales 
existía en la isla más numerario y me-
nos frutos mientras hoy es vice versa, 
es decir, tenemos menos efectivo, pero 
muchos más frutos. 
Eespecto á las dos instituciones-de-
crédito que poseemos, dice el Sr. Oa»-
chaza, ambas no solo tienen suficientes! 
riquezas con que responder á todos suis 
compromisos, sino que en la actualidad 
han realizado un gran bien al país. 
Hizo una relación de lo ocurrido en-
tre el trust azucarero formado en los 
Estados Unidos y los tenedores de azú-
car de esta isla, y del apoyo prestado á 
éstos por los dos Bancos. 
Del Banco del Comercio nada hay 
que acordar, pues las personas que tie-
nen fondos en él han aceptado ya las 
proposiciones que aquel les presentó 
en su junta celebrada al medio día; pe-
ro hay otra institución de suma impor-
tancia que hay que defender con alto 
sentido, y esta institución es el Banco 
Español: su calda representaría la rui-
na completa de todos. 
E l Sr. Cachaza terminó haciendo un 
llamamiento patriótico á todos los co-
merciantes, industriales, etc. para que 
prescindiendo de la alarma y pánico 
sembrados, traten de salvar al Banco 
Español, con lo cual salvarán también 
sus intereses. 
L a presidencia escitó nuevamente á 
los allí reunidos para que expusieran 
sus opiniones. 
E l Sr. Gómez (D. Pedro) dijo qu® la 
manera más práctica de apoyar al Ban-
co Español era llevar á él el oro que e-
xistiese en las cajas de todas las socie-
jo, ochenta ó cien personas y concurran 
para llevar enseguida dos millones de 
pesos á las cajas del Banco, que yo por 
mi parte estoy dispuesto á enviar por 
la mañana veinte mil; que hagan los 
demás lo mismo en la cantidad que pue-
dan y el Banco y el conflicto estarán 
salvados. 
E l Sr. Geuer con vigorosas y patrió-
cas frases manifestó que lo que se ne-
cesitaba era confianza y no dinero; que 
dieran todos sus firmas en garantía por 
el Banco como él está dispuesto á dar 
la suya que vale un millón de pesos. 
Elogió después los artículos que so-
bre este asunto publicaron los tres pe-
riódicos de la mañana de ayer y con 
especialidad el del periódico .El Pais. 
E l Sr. Blanch propuso que todos fir-
masen un convenio comprometiéndose 
á no retirar nada de los fondos que tie-
nen depositados en el Banco Español y 
á recibir en todas las transacciones los 
billetes de dicha institución por su va-
lor nominal. 
E l Sr. D . Saturnino Martínez des-
pués de hablar sobre la necesidad de 
apoyar al Banco, dijo que las proposi-
ciones del Sr, Blanch coincidían con 
los acuerdos de la Cámara. 
Hicieron uso de la palabra el Sr. Pi -
ñón en el mismo sentido y el Sr. Eome-
ro Eubio que pronunció un elocuente 
discurso en apoyo del Banco y cuyas 
ideas tendieron á alentar la confianza 
en todos los que se hallaban presentes. 
E l Sr. Quesada manifestó que en vis-
ta del conflicto presente había retirado 
la renuncia que del cargo de Consejero 
hacía tiempo tenía presentada para 
compartir con sus compañeros la res-
ponsabilidad, y que respondía con sus 
bienes particulares y los de la sociedad 
mercantil á que pertenece. 
Después dió cuenta del estado del 
Banco y dijo que éste tenía en cuentas 
corrientes unos 6,000,000 de pesos; en 
billetes, 3.000,000 y un millón y pico en 
depósito y que para responder á ello 
contaba el Banco con tres millones en 
efectivo, dos de ellos en oro, con un mi-
llón embarcado en Saint Nazaire y 
Santander, unos dos millones en pigno-
raciones de frutos y seis millones en cé-
dulas hipotecarias del Ayuntamiento 
perfectamente garantizadas. 
E l señor Gener manifestó ú l t ima 
mente que en la tarde de ayer había 
conferenciado con un señor,amigo suyo 
que se ocupa mucho de los intereses 
del país, conferencia que se celebró en 
presencia de nuestra primera Autori-
dad, la cual le manifestó que el Go-
bierno se ocupa mucho de la situación 
de Cuba. E l Sr. Gener rogó á los con-
currentes que tuviesen confianza en 
nuestro Gobierno. 
E l Sr. Romero Eubio, á nombre de 
3a presidencia, con voz clara hizo á los 
concurrentes las tres siguientes propo-
siciones. 
Qne todos los allí reunidos se compro-
metían á no retirar del Banco Español 
sus fondos, sino por el contrario á re-
forzarlos. 
Que se comprometen igualmente á 
recibir en todas las transacciones mer-
cantiles los billetes de dicho Banco. 
Y por último que se nombrase una 
comisión que pusiese en conocimiento 
del Sr. Gobernador General interino 
estos acuerdos. 
Las tros proposiciones fueron unáni -
mente aceptadas por todos en medio 
del mayor entusiasmo. 
Se acordó asimismo que una comi-
sión de la Directiva se aviste con los 
comerciantes que no asistieron á la reu-
nión para recoger su conformidad á los 
acuerdos tomados. 
Acto seguido filó á visitar al Sr. Go 
bernador General interino la comisión 
nombrada para cumplimentar el acuer 
do anterior y que la compusieron los 
Sres. Quesada,. Blanco Herrera, Galán 
Martínez y Várela. 
S, E , recibió á la comisión, y entera-
do de los acuerdos de la Asamblea 
le mostró" su complacencia por la pa 
triótica actitud de las clasesmercanti-
les. 
BANGO ESPÜOL 
A las tres y media de la tarde de a-
yter se reunió en Junta el Consejo de 
dicho Establecimiento para tratar acér-
ela de los sucesos qne vienen ocurrien 
d » desde el sábado. 
L a Junta se suspendió á las seis y 
inedia de la misma, en espera de lo que 
se resolviese por la Asamblea convo-
cada por la Directiva de la Cámara de 
Comercio, 
Terminada que fué dicha Asamblea 
á las once y media de la noche, se reu 
nió nuevamente el Consejo del Banco 
ratiflcAindo el acuerdo siguiente: 
^ E r i 20 de Agosto de 1893, el Consejo 
de Gobierno del Banco acordó: 
1? Que aunque los billetes están ga-
rantizados con arreglo á sus Estatutos 
y á la Ley Bancos, está dispuesto á 
ofrecer como garantía especial de los 
mismos, mientras duren las actuales 
dades mercantiles; que se levanten, di- ^ circunstancias, cantidad suficiente de 
brazos de la señora Sermetis no lo hu-
bieran impedido. 
—jDios mió! ¡estabas aquí! 
—Sí llegaba por casualidad, y 
lo he oido todo sin querer ¿Para 
qué nueva infamia pretende que le sir-
Genoveva se lo hubiera revelado to-
do, pero comprendiendo cuanto debía 
sufrir aquella pobre aldeana al contar-
la las infamias que su hijo obligaba á 
cometer á su mujer, y sabiendo que no 
transigía nunca aunque se tratara de 
su hijo, la dijo: 
—No, querida mamá era refe-
rente á un asunto de muy poca impor-
tancia 
E n seguida la señora Sermetis la in-
terrumpió con violencia: 
—¡No! ¡Callaos! Ko me digáis nada. . 
Mentiríais por agradarme ¡Supon-
gamos que no he oido nada, que no he 
visto nada, que no se nada! ¡Soy 
una aldeana ignorante, incapaz de 
comprender la vida parisiense! Mi hijo 
me lo ha dicho muchas veces Pero 
lo que si sé, es que sois la mujer más 
honrada y más desgraciada de la tie-
rra; ¿no es así, Genoveva? 
Miraba fijamente á su nuera, perdo-
nando y comprendiendo porque amaba 
á Raimundo, ¡siempre que este amor 
IÍO la hiciera faltar á sus deberes! 
Genoveva se sonrió con indecible 
melancolía y la dijo: 
— ya no soy mujer, sino madre 
señora, 
las obligaciones hipotecarias del Ayuu 
tamiento de la Habana de $6,500,000, 
.garantizadas con primera hipoteca del 
Cana l de Albear y los mercados, las 
cuales son de su propiedad. 
2? XJn voto de gracias al Sr. Presi-
dente de la Cámara de Comercio, y á 
tedios los señores que en la sesión cele-
bmda esta noche en dicha Cámara ex-
presaron sus sentimientos de adhesión 
al Banco en términos levantados y pa-
trióticos, ofreciendo su concurso y apo-
yo a l Establecimiento." 
ÜLTIMASÑOTÍCIAS. 
E l Banco 
zado para girar 
$2.000,000. 
Español está ya autori-
sobre Londres por 
E i baaiquero Sr. D . Bonifacio Piñón, 
ha sido el primero que en la mañana de 
hoy ha depositado cantidades en dicho 
Establecimiento de crédito. 
A d e m á s del Sr. Piñón, han deposita-
do, en la mañana de hoy, cantidades de 
dinero en el Banco Español, los señores 
D . Calixto López, D . Manuel Calvo, 
D . Pedro Gómez y Coro y Quesada. 
Se nos ha asegurado, por conducto 
fidedigno, que de un momento á otro 
debe recibir el Excmo. Sr. Gobernador 
General autorización para recordar la 
L e y de 7 de Julio de 1882, por la que 
se previene que se admitan por las ca-
jas piiblicas los billetes oro del Banco, 
en todos los pagos, y por su valor no-
minal. 
L o n e i r e s H U j i a m i y C o i a É . 
Habana 20 de agosto de 1893. 
Sr. Director del DIARIODE LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: Supl icamosá V d . se 
sirva dar publicidad en preferente lu-
gar del periódico de su digno cargo á la 
adjunta aclaración. 
Somos de V , afinos, s. s. q. b. s. m. 
R . Upmann y Comp. 
E n vista de haber publicado el Ban-
co de Comercio que los señores J . M. 
Borjes y Ca y los que suscriben habían 
extraído de dicho Banco en brevísimo 
tiempo la cantidad de $4.452,000, hace-
mos constar que el saldo á nuestro fa-
vor en el referido Banco en 31 de Julio 
próximo pasado—fecha del último Ba-
lance publicado por el mismo, con caja 
—¡Continuad siempre lo mismo, y 
tendréis en mí á vuestra mejor ami-
ga! 
L a s dos mujeres se abrazaron y llo-
raron. 
Aquella misma mañana, Raimundo 
recibió la visita de Candía. E l marqués 
no le dejó siquiera que formulara su pe-
tición, á las primeras palabras le in-
terrumpió dicióndole muy cariñosa-
mente: 
—Querido barón, mientras dure esta 
crisis, ya sabéis que mis intereses es-
tán á vuestra disposición. 
Cuando Candía salió pensaba para sí. 
— E l imbécil sería capaz de arruinar-
se solo por el placer de estrechar la 
mano de mi mujer. T a le he pedido dos 
millones y medio sin que hasta ahora 
haya obtenido más que su amistad. A l -
gunos meses más, y estará estúpida-
mente enamorado de ella, y el pobre 
Hugues sentirá el haber dejado entrar 
á ese viejo bobo en el rebaño V a -
ya, me parece que por ahora hemos ga-
nado la partida. E s e la Terrado sabe 
manejar los asuntos. 
E s t a alarma financiera fué la última 
que tuvo que experimentar el barón de 
Candía. Desde entonces pareció que la 
suerte volvía; todos cuantos negocios 
ámprendía le salían bien. Los millones 
de Marignae, no solamente le habían 
sacado de sus apuros, sino que además 
le habían traído suerte. Poco después 
decía, burlándose, á Gastón de la Te-
rrado: 
efectiva de oro ^ m ^ \ T ^ , 
d i ó á 1 - - * 8 8 ' 5 4 Í ) Ü 4 
Desde entonces á la techa 
hemos depositado ^ 609,660 41 
$4.324.700 . . 
Total ^ 698'209 45 
Y hemos girado en 60 che-
ques -$ 698,042 21 
Advertimos que esta cantidad, gira-
da en el término de los últimos 19 di^.s, 
incluye la de $190,800, que el Banco de 
Comercio nos ha satisfecho con otro 
cheque á cargo del Banco Español y 
que hemos aplicado al pago de giros 
comprados á la Eeal Hacienda. 
Excusamos comentarios en vista de 
estos números. 
Habana 20 de agosto de 1893. 
E . Upmann y Comp. 
Vendimos letijas por 
valor de >. 
Compramos letra» 
por valor de. $3-715.500 
Y embarcamos ekn oro 2.578.300 J J ^ 0 _ 
Los señores J . M. Borges y 
Compaüía. 
Eabana y Agosto 21 de 1893, 
Sr. Director del DIAKTO DE L A MAEINA, 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Como del anuncio que fijó el Banco 
del Comercio en sus oficinas el día en 
que suspendió las operaciones de su 
caja pudiera inferirse que la Sociedad 
de J . M. Borges y Compañía ha sido 
en parte, causa de esa desgracia por 
haber extraído en brevísimo término 
grandes cantidades de las que allí tenía 
á depósito, para que esa opinión, si se 
ha formado, se rectifique, agradecería-
mos á V d . publicase el extracto de la 
cuenta del movimiento de nuestros fon-
dos en dicho Banco que le acompaña-
mos, así como la de nuestros giros en 
estos dos últimos meses, que explica las 
remesas de numerario que para cubrir-
los hemos hecho al extranjero. 
Somos de Vd. atentos S. S, Q. B . S, 
M,, J . M . Borges y C* 
Nuestra Libreta con el susodicho E s -
tablecimiento arroja un saldo á nuestro 
favor. 
En Junio 30 de 







Dejando un saldo un 
saldo á nuestro fa-
vor en Julio 31 de. 
Desde el 19 al 19 del 
actual depositamos $1.320.052.67 
Y libramos 1.739.968.59 
$ 421.221.23 
419.915.52 
Quedando el saldo—al cesar sus o-
peraciones de caja el naneo—á 
nuestro favor en $ 1.305.31 
De los $ 1.739,968.59 extraídos en es-
te mes, la suma de $ 424,364 correspon-
de al importe de las £ 80,000 que nego-
ciamos al mismo Banco del Comercio, 
y $ 595,000 se aplicaron á liquidar el 
costo de los $ 700,000 en letras sobre 
Madrid que compramos el jueves pasa-
do á la Hacienda. 
Y para disipar la idea que se ha he-
cho esparcir de que embarcábamos me-
tálico sin necesidad, y sólo con el mó-
vil de causar perturbaciones en la pla-
za, damos á conocer el montante de 
nuestras operaciones de giro desde J u -
lio Io hasta Agosto 18, 
Exceso dd nuestras ventas... 30.900 . . 
Además, debemos manifestar que 
después de Julio 22—precisamente 
cuando se traslucía el desenlace ta-
ta! para el marcado monetario, que 
podría sobrevenir si se aplazaba por 
ucho tiempo máiv la colocación de los 
guiendo asx 5 ^ duranto las 
sos en oro á ^ ¿ ^ ^ la par que 
cuatro semanas ^f!11 e¿fatcado unos 
otros banqueros han erautu\ 
$ 1,618,000, 
PAETIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la mis mhecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á i 
trabajos de organización de comitég i08 
personas que hayan recibido este 88 
cargo de este Comité Cemtral, sie^" 
comisionadas al efecto en «ada local0 
dad. ^ 
Cuarta: Una vez consti fcuido los co 
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remir 
á este Comité Central, el acta origin i 
de constitución, la nota del persona] 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins 
truceionea ó en que no se hayan llena 
do estos requisitos, será declarada im 
la. 
^exta: Para las demás regiones re-
'as disposiciones que díctenlos 
S r ^ -x̂ * •» ^Qcutivos regionales, á nmv 
O o m t ó l i . m . g m i z M i 6 ü ' ^ 
nes compete ^ , ••• 1US 
comités locales dt> U ^ r e ^ -
tiva, á tenor de l a . i b ^ t r u c « que 
á las mismas han sido eomw ^ ~* 
Séptima: Todos estoa trabajo^ ae^en 
ser realizados con la mayor actinu a(1 
y celo, á fin de que resulten completé ' 
mente ultimados durante el curso deií 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 489,£—-El Secre^ 
tario general, 
EDUARDO DOLZ'. 
BARRIO DE ATARÉS. 
Se cita á los vecinos del barrio de 
Atarés que simpatizan con las refor-
mas proyectadas por el Sr. Ministro 
de Ultramar, para que asistapu hoy lu-
nes 21 del corriente á la casa n? 497 
de la calzada del Monte, próxima á la 
esquina de Tejas, á las ocho de la no-
che, con el fin de constituir el Comité 
del partido reformista en dicho barrio, 
Por la Comisión. E l Secretario; 
E. DoU. 
¡ ¡ N O 
9 6 AGUIAU 9 3 
Camisas blancas y d@ color 
caballeros y n i ñ o s 
para 
CENTAVOS, 
C 1387 alt 4a-18 
en ¡a que se premió ios dos mapí f i cos 
el lunes pasado, correspondiendo el lote HOSADO á Doña Cayetana Soler de Pollán, Aguacate 
64, altos. La persona que posea la papeleta verde con el número 24, puede pasar á recoger el 
que le corresponde. 
ha recibido por los últimos vapores un gran surtido de ABANICOS de BAVIERA y HAMBUR-
GUESES. . Estilos nuevos, varillajes nunca vistos, elegancia y distinción en su forma. 
Abanicos de nácar para novias y además unainñnidad de abanicos para vender á 2 5 
I T 5 0 G Z B Z s T T . A . ' V O S . 
Z E I I J L T I I S T I E I S 2 1 del corriente, si no llueve, se SORTEARAN otros dos mag-
níficos lotes, GRATIS, entre los concurrentes. 
Para ese dia se exhibirán muchas novedades que se esperan. 
La casa que más barato vende, es la 
s 
C 1385 4-18 
¿iEREIS TOMAR EL 1 J 0 R ?II0 0 1 SE COSECHA EN ESPAKA? 
Pedid en todos los restaurants y almacenes de víyeres el rico TINO DE L A RIO JA del 
Importadores: los Sres. Fornaguera é ffijos, de Regla.—Depósito en la Habana: Baguer, 
Hijo y C V Cuna número 3, y A. A. Yaldés y C% San Ignacio n. 9. C 1365 alt 4-13A 
— E s preciso qne tengamos cuidado 
y sepamos tratar á ese Eaimnndo de 
Marignae; en nuestra mascota. ¡Vere-
mos si la suerte nos vuelve la espalda, 
cuando empecemos la lucha contra él. 
—Dispensadme; pero vuestra masco-
ta soy yo. Si vuestros negocios van 
viento en popa, es porque yo he sabido 
conducirlo. ¿Oreo que vos no os volve-
reis atrás cuando sea preciso cumplir 
lo que me habéis ofrecido? 
—Querido amigo, en cuanto esté en 
disposición de devolverle sus millones 
sin que mis combinaciones se perjudi-
quen, os dejaré empozar vuestras hos-
tilidades. ¿Tenéis bien dispuestas las 
baterías? 
—¡Ya lo creo! 
—Pues entonces, creo que no tenéis 
que esperar mucho tiempo. 
X I 
LA MARQUESA DE MAR1GNAO. 
Desde que su nieto había vuelto á 
Francia, la anciana marquesa de Ma-
rignae era el objeto de todas las con-
versaciones de la gente elegante de Pa-
rís, se reían de su rarezas en casi todos 
los salones. 
E r a imposible aplicar mejor aquella 
célebre frase que se aplicaba & casi to-
dos los emigrados políticos que volvían 
áFrancia: no aprendían nada ni olvi-
daban nada. 
Completamente persuadida de que 
el reino estaba en manos de las gentes 
de la peor especie, en castigo de sus 
faltas; creyendo ciegamente en la su-
perioridad de las razas nobles, pensa-
ba con la mejor buena fe del mundo que 
los burgueses eran unos pobretones y 
la gente del pueblo la canalla; se había 
formado tan alta opinión de su naci-
miento, que consideraba como un acto 
de indulgencia, por su parte, el recono-
cer á la familia de Orleans como here-
dera de la familia de los Borbones. 
T anunció seriamente á sus nietos 
"que se dignaría no hacer oposición á 
monseñor el Conde !de París." 
Baimundo y Hugues no pudieron 
contener la risa, y Baimundo se atre-
vió á decirla esta frase irreverente: 
—¡Pero abuelita si todo esto terminó 
ya! 
La marquesa le dirigió una mirada 
de indignación. 
—Caballero, si albergáis en vuestro 
pecho semejantes sentimientos, os rue-
go que los calléis, por caridad. E n 
cuanto á mi, no debo de olvidar, que to-
do cuanto somos y cuanto poseemos, 
se lo debemos á los reyes. 
—Querida abuela, la contestó Bai-
mundo con la mayor cortesía, no vol-
veremos hablar mas de política; pero 
permitidme que os asegure, aunque no 
sea mas que por esta vez, que si nues-
tros abuelos se lo han debido todo á 
los reyes, ni Hugues ni yo, les debemos 
nada. Quizá prefiriera que la monarquía 
reinara en Francia, pero comprendo 
que yo solo no puedo hacerla sabir al 
trono, y á pesar do que el sistema de , ^ 
Gobierno que rige los destinos de 
Francia, lleva un nombre que os dis-
gusta, no es menos cierto que hoy es el 
Gobierno de nuestra patria y lo acepto 
lealmente, porque tengo que someter-
me al gobierno que rige los destinos de 
Francia, pues ante todo sois francés. ^ 
—¡Dios mío, si tus abuelos te oyesen-
¡En fin á mi lo mismo me da, con tal de 
que no me lleves á casa de republica-
notes, de personas mal educadas! 
—¡Querida abuela, la Bepública tam-
bién tiene sus nobles y á estos últimos 
únicamente os presentaré! 
L a marquesa hablaba corrientemen-
te de su casa, de sus criados como si 
todo le perteneciese; el primer mes que 
trascurrió después de la llegada de su 
nieto á París , le mostró cierto agrade-
cimiento, pero cuando su agradecimien-
to no tuvo límites, fué cuando tomó po-
sesión del hermoso hotel que Baimun-
do compró en faubourg SainSonore, 
dándole las gracias con verdadera eín-
sión, pero al poco tiempo olvidó que to-
do aquello pertenecía á Baimundo. Dis-
cutía desde entonces con él hasta los 
menores detalles de la organización de 
su vida futura. 
Había inaugurado su vuelta á la so-
ciedad elegante, con una serie de visi-
tas á cuanto quedaba de la más anti-
gua aristocracia. Hagaes tuvo que 
Icompañarla y o i r í a historia de cada 
familia, sus títulos, sus antiguos dere-
chos, las herencias y la explicación de 




ÍURRIO DKL TEIVIPLETK. 
Acordado que el día 23 del corriente 
las ocho de la noche tenga efecto en 
la casa calle de San Ignacio número 
56, altos, la Junta de nuestros correli-
gionarios de este barrio, con el fin de 
constituir el Comité local, se anuncia 
para general conocimiento, suplicando 
la puntual asistencia á todos los veci-
nos que simpaticen con el proyecto de 
-Reformas del Sr. Maura,— Tor la Oo-
misión: 
E l Secretario, 
E . DOLZ. 
COMITÉ LOCAL DEL PAETIDO REFOR-
MISTA DEL BARRIO DE JESÚS 
DEL MONTE. 
Se cita á todos los señores afiliados 
ó este Comité para la Jnnta que tendrá 
«efecto el jueves, 24 del corriente, á las 
7 de la noche en la casa n0 205 do la 
calzada de Jesús del Monte. 
Invito & todas aquellas personas que 
no siendo afiliados, estén conformes con 
el plan de reformas del Excmo. Sr. Mi-
inistro de Ultramar I ) . Antonio Maura 
para que con su presencia en la junta 
contribuyan á dar más importancia al 
.acto. 
Suplico la puntual asistencia de los 
afiliados por tener que tratar asuntos 
de suma importancia. 
Je sús del Monte, agosto 18 de 1893. 
E l Yicepresidente, 
Manuel Hernández . 
COMITÉS REFORMISTAS. 
(POR TELEGRAFO.) 
d u a n á h a n a f M a t a n z a s J , 20 de aaosto 
de 1SÜ3, 
DIARIO DE LA M Í R I N A . — M a n a . 
Constituido Comité Reformista local. 
L;onenrrencia numerosa, entusiasmo in-
descriptiblp . _ E 1 Presidente, Mü idn . 
"COMITÉ DK U ATO NUEVO. 
Agosto, 20 de 1893. 
Constituido Comité Dato Nuevo, con 
gran entusiasmo, aclamados Amblard 
y Duqucsne Presidentes honor.—Díaz, 
Menéudez, Presas y Solís. 
San Juan y Mart ínez, 20 de agosto. 
DIARIO DÉLA MARINA.—Habana. 
Delegado del Comité Provincial, se-
ñores Ramos y Alcorta, pasaron hoy á 
Guane, Mántua y Raja para constituir 
comités locales. 
.El Corresponsal. 
1 b'AGÜA LA GRANDE. 
^ l a nuestro colega L a Luz de Sagua, 
Poínos con gusto la siguiente noticia: 
"Alentados por las declaraciones que 
ha hecho el D i a r i o de ¡a Mar ina acerca 
de la formación del partido reformista, 
se nos dice que muchos señores de esta 
villa, de arraigo y significación social 
y entusiastas por el proyecto del Sr. 
Maura, han resuelto celebrar en breve 
una reunión con el objeto de constituir 
un Comité y apoyar la política del ex-
presado partido. 
Natural y lógico nos parece que ha-
biendo en Sagua numerosos elementos 
reformistas se reúnan y cooperen con 
sus correligionarios de la capital y de-
m á s localidades de la Is la , á la idea de 
ayudar al Ministro en su obra de avan-
ce y de reparación. 
Adelante, y surja ese nuevo Comi-
té." 
El Centro te D w i i t e s 
T E L SEfsTOR Z O R R I L L A , 
Tiene razón L a Í) iscusi6n al escribir 
las siguientes palabras con el mismo 
fin con que nosotros nos ocupamos del 
asunto, " l ina de las Asociaciones más 
florecientes de la Habana, aquí donde 
abundan los institutos prósperos y ri-
cos, es el Centro de Dependientes." 
Pues bien, á ese Centro trátase de 
llevar las luchas envenenadas de la po-
lítica; y la personalidad de aquel que, 
como el Sr. D . Emeterio Zorrilla, ha 
sido la que ha colocado á ese Centro á 
la altura en que se encuentra, merced 
a infatigables afanes es objeto de intri-
gas pobres con las que se trata de di-
vorciar á la Asociación de aquel á quien 
mas debe. 
E l Sr. Zorrilla, enterado de esos ma-
nejos, envía el siguiente telegrama que 
nos complacemos en publicar, lamen-
tando de nuevo que así se pretenda des-
figurar todas las cuestiones, convirtién-
dolas en políticas; 
Ban Juan, 19 de Agosto, (10 noche.) 
Becibo telegrama. Enterándome con 
pena injustificados trabajos motivo elec-
ciones que pueden engañar Asociación 
necesitada siempre, especialmente aho-
ra, de vivir alejada cuestiones ajenas, 
por su índole y su objeto. Mi xinica as-
piración ha sido, es y será siempre pro-
pender al engrandecimiento de la so-
ciedad, y de ello he dado pruebas, pero 
si mi personalidad estorba la marcha 
compacta y unida de la sociedad, que 
sólo con espíritu levantado y generoso 
puede realizar elevados fines morales 
que persigue, inspirándome únicamen-
te en el bienestar de la corporación, 
ruego á los asociados prescindan de mi 
persona que nada vale ni significa ante 
la grandeza de la asociación que vengo 
presidiendo con señalada honra para mí, 
porque ante todo está el bien do la so-
ciedad. Estaré en esa para presidir las 
elecciones. Euégole publique este tele-
grama.—Zorrilla, 
E N L A BOLSA PRIVADA. 
E n la reunión celebrada el sábado 
último por la Junta Directiva de la 
Bolsa Privada se acordó suspender to-
da clase de operaciones, hasta tanto se 
arregle la situación por que atraviesa 
el Banco del Comercio. 
L A LONJA D E V I V E R E S . 
De escasa importancia han sido las 
operaciones que se han efectuado en la 
mañana de hoy, en la Lonja de Víve-
res, debido á la supensión de pagos del 
Banco del Comercio. 
SOCIEDAD D E H I G I E N E . 
E l jueves próximo celebrará sesión 
extraordinaria la Junta Directiva de 
esta asociación. 
He aquí la orden del día: 
Comunicaciones. 
1 reorganización de algunos Comités 
de barrios. 
Discusión del trabajo del Dr . Wilson. 
SERENATA Y OBSEQUIO, 
E n la noche del sábado último gran 
número de bomberos y amigos particu-
lares del Sr. D . Joaquín Euiz , Primer 
Jefe del Muy Benéfico Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, le obsequiaron con 
una improvisada serenata con la acre-
ditada orquesta del Sr. Valenzuela y 
con motivo de haber sido ayer los días 
del Sr. Euiz . 
También una comisión de los Bom-
beros del Comercio, presidida por el 
Sr. Zabarte, pasó ayer á la morada del 
Sr. Euiz , con objeto de hacerle entrega 
de un magnífico bastón de mando, ob-
sequio de los Jefes y Oficiales de dicho 
Cuerpo. 
Dicho bastón iba encerrado en una 
bonita caja de peluche, en cuya tapa 
se leía la siguiente dedicatoria. 
"Los Jefes y Oficiales del Muy Bené-
fico Cuerpo de Bomberos del Comercio 
á su digno Jefe D. Joaquín Euiz y 
Euiz. 20 de agosto de 1893." 
E l Sr. Euiz recibió con suma galan-
tería á la comisión, á quien hizo pre-
sente su reconocido agradecimiento 
por la distinción de que había sido ob-
jeto. 
E L CREDITO DE ESPAÑA. 
P a r í s 30 flO noche.) 
L a Liberté publica un extenso artí-
culo hablando de la obstrucción do los 
conservadores españoles. Dicen que 
estos sólo han conseguido retrasar la 
aplicación de las reformas del Sr. Ga-
ma/.o. 
Eeproduce las principales cifras de 
los presupuestos, y comentándolas, es-
cribe: 
" E s evidente que España hace gran-
des esfuerzos para equilibrar los pre-
supuestos." 
Censura á Leroy Beaulieu y explica 
el pesimismo de éste, advirtiendo que 
para juzgar la situación financiera de 
España solo se fija en la ley de los con-
servadores autorizando al Banco para 
aumentar la emisión de billetes. 
Añade que dicha ley tué muy mal re-
cibida en los círculos financieros y ha 
sido una de las causas de que se alar-
masen los tenedores de valores espa-
ñoles. 
Eeconoce que el gabinete Sagasta ha 
hecho laudables esfuerzos qara provo-
car una reacción contra la impresión 
que produjo medida tan oportuna. 
Considera inútil y prematuro discu-
tir ahora las condiciones en que se ha 
de efectuar el proyectado empréstito, y 
aplaude al gobierno español porque le 
aplaza para época más tranquila. 
También expone extensas considera-
ciones sobre los recursos con que cuen-
ta el país, comparando la situación de 
la Hacienda española con la de otras 
naciones, y reconociendo que aquella 
es superior á la de muchos de estas. 
E l citado periódico espera que se au-
menten las rentas del Estado español 
y expresa su confianza en la prudencia 
y en la energía y patriotismo de todos 
los habitantes de la Península. 
CE02JICA GENERAL. 
E l dia 11 del corriente detuvo la po-
licía en esta capital, según lo publica-
mos, á D . Manuel Vega y García por 
estafa, y se nos suplica que hagamos 
constar que este individuo no es el de 
igual nombre y apellidos que con muy 
buena reputación está empleado en la 
casa de los Sres. Martín, Palk y Com-
pañía. 
SUCESOS. 
A H O G A OO. 
Ayer á las 7 y 30 de la mañana apareció 
en el Puerto y frente á la machina de San 
Fernando, el cadáver del asiático Cristóbal 
Alen, natural de Cantón, de 48 años de edad 
soltero, jornalero y vecino de Tenerife 21, 
siendo conducido por disposión del Sr. Ló-
pez Saúl, Fiscal de Marina, al necrocomio, 
donde se le practicó la autopsia por el se-
ñor Macho, módico de la Capitanía del 
Puerto y de cuya operación se dedujo que 
dicho individuo había fallecido por asfixia 
de sumersión. 
A G R E S I O N Y H E R I D A S . 
En la noche de ayer, fué detenido en el 
barrio de Vives el moreno Fabián Larraza-
bal, por haber hecho un disparo de revól-
ver al de su clase Francisco Hernández A l -
varez, en la calle do Manrique esquina á 
Esperanza, y cuyo preyectil fué á herir á la 
morena Donata Galindo, que se hallaba en 
aquel lugar. 
La agresión de que fue objeto el moreno 
Hernández Alvarez es debida á los celo s 
por una parda. 
La herida que presentaba la morena Do-
nata, fué calificada de pronóstico leve, por 
el módico de la casa de socorro de la terce-
ra demarcación. 
ASATJTO Y ROBO 
A l celador del Príncipe se quejó D. Mo-
desto Blanco de que al transitar ayer por 
las inmediaciones de la Pirotecnia'Militar 
fué asaltado por un blanco y un moreno, 
quienes, cuchillo en mano, le despojaron de 
un reloj, un centón y cinco pesos plata. 
Los asaltantes no han sido habidos. 
H E R I D O G R A V E 
Una pareja de Orden Público condujo en 
la noche de ayer á la Casa de Socorro de la 
2^ demarcación áD. Manuel Pulido Campo, 
vecino de la callo de las Animas n? 118, 
cuyo individuo fué encontrado frente al 
cafe "El Escorial" con una herida grave en 
la ingle izquierda. 
Dicho individuo se negó á manifestar 
quién le hiriese, ni cómo tuviera lugar la 
ocurrencia. 
A l i A R M A D E I N C E N D I O 
Ayer ocurrió una falsa alarma do incendio 
en el cafó "La Granja", calle de San Rafael 
número 4, á causa de haber observado los 
vecinos quo salían llamas por la chimenea 
de la casa. 
Acudieron las bombas, las que seguida-
mente se retiraron. 
CIRCÜIiADOS. 
Los celadores de Tacón y San Francisco 
detuvieron á dos individuos blancos que so 
hallaban circulados por la Jefatura de Po-
licía. 
A LA CARCEIi. 
Por orden del Juzgado del Corro fué de-
tenido por el celador del Pilar el asiático 
Francisco Luz, y remitido á la Cárcel, su-
jeto á la causa que se ie sigue por el delito 
de estafa. 
J U E G O S n t O H I B I D O S 
En una habitación interior del cafó si-
tuado en la calle del Morro esquina á Co-
lón fueron sorprendidos varios individuos 
que estaban jugando al prohibido, habién-
dose logrado únicamente la detención de 
cinco de ellos. 
Se ocuparon dos juegos de barajas y 21 
reales en plata. 
—También al medio día de ayer, domin-
go, fueron sorprendidos en un cuarto inte-
rior del solar Tenerife núm. 41, varios asiá-
ticos quo estaban jugando al uso de su país, 
habiéndose detenido á tres de ellos. 
A los detenidos se le ocuparon una bara-
ja china y botones blancos y negros. 
H E R I D O S . 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curado de 1* intención, el 
asiático Isidro Ferrer, de 60 años do edad, 
de una herida de 3 centímetros de largo en 
la parto posterior de la cabeza, que sufrió 
casualmente al caerse en la vía pública. 
—La niña Alejandrina Covantes y Go-
vantos, do 3 anos de edad, fué curada en la 
casa de socorro de la primera demarcación 
do una herida grave, en un ojo, cuya lesión 
se causó al caerse en la calle. 
D E T E N I D O S . 
En el barrio del Cristo fueron detenidos 
dos individuos blancos, que por medio de 
un timo le estafaron cuatro pesos *en plata 
á D. Manuel Iñíguez, vecino de la calle de 
Mercaderes número 34. 
—Por hurto de un pañuelo á una mere-
triz, vecina do la calle de la Samaritana, 
fué detenido un moreno y remitido al Juz-
gado de guardia. 
A S O C I A C I O T Í 
D E 
lerdo de la 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo que dispone el artículo 47 del Re-
glamento general de esta Asociación, el domingo 27 
del mes actual, se efectuarán las elecciones generales 
de Directiva para el año de 1893 á 1894. 
La elección será para un Presidente, un ler. Vice-
presidente, un 29 Vicepresidente, 24 Vocales y 12 
Suplentes. 
La apertura de la votación será á las tres de la tar-
de y terminará á las ocho en punto de la noche, se-
gún prescribe el inciso 49 del artículo 34 del Regla-
mento; y para el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el salón de sesiones de este Cen-
tro se h; liarán colocadas 6 mesas, con un cartel, de-
signando las letras iniciales de los apellidos de los 
socios que en cada uno debe votar. 
Para ejercer el derecho electoral, es r.quisito in-
dispensable ia presentación, en l i mesa correspon-
diente, del recibo do la cuota del mes corrieuto, ó el 
de cuota adelantada, quo comprenda el de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 20 (le Agosto de 1893.—El Secretario, M 
Paniaijua. 1C06G d7-20 a-3-21 
SORTEO N. 1,447. 
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Vendido por 
KiLMOST VIVAS. 
M U R A L L A . N. 13. 
C 1395 3a-19 3d-20 
VALORES O E T K A V K H i A . 
8S F-SPERAN. 
Agt9 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
.. 23 M. L . Villaverda: Puerte-Kion y escalat. 
. . 23 Yucatán: Nueva-York 
. . 24 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
24 City of Alexandría: Veracrur y escalas. 
2fi Tiverton: Amberes y escalas. 
27 Saratoga: Nueva York. 
. . 30 City of Washington: Nueva York. 
.. 31 Ymnnrí: Veracruzy escalas: 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 Thuringia: Hamburgo y cecalas. 
2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt0 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 24 Orizaba: Nueva-York. 
. . 26 City of Alejandría: Nueva-York. 
. . 30 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 31 Saratoga: Nueva York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Sbre. 2 Yumurí:Nueva-York. 
2 Thuringia: Veracruz y Tampico. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPÍÍKE8 C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt9 23 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegoa, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: do SanHago de Cuba 
y escalas. 
Sbre. 4 Manuela: do Santiago de Cuba y eocalafl. 
SALDRAN. 
Agt? 23 José García: do Batabanó, para las Tinas, 
eos escalas en Cionfuegos y Trinidad. 
25 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guanlánamo y Santiago 
de Cuba. 
27 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
.. 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago d« 
Cubas y escalas. 
Sbre. 10 Manuela: para Nuovitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADKLA.—Do la Habana Dará Saguay Caibarien to-
dos loo viernes á las 6 de fa tarde, y llegará á esta 
puerto los miércoles. 
TÜITON.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agaaa, todos los sá-
bados, á las 10 de ia noche, regresando los miércoles 
PCreB^DO D £ L A OABAft Á.. 
ENTRADAS. 
Día 20: 
De Nueva-York, en 4̂  días, vap. amer. Drizaba, ca-
pitán Me Intosh, triq. 70, tons. 2,33t, con carga, 
a Hidalgo y Comp. 
Día 21: 
De Galveston, en 5 días, vapor inglés Ametbyst, ca-
pitán Cramer, trip. 21, tons. 1,872, con carga, á 
Denlofeu, hijo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Santander y escalas, vapor-corroo español Al -
fonso X I I I , cap. San Emeterio. 
Nue va-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán G>au. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Ra nón de 
Herrera, cap. Giniata. 
Cárdenas, vap. amer. Morgin City, cap. Otis. 
IIEJIES IN"IEC3IIIJS^^LZE^ICD3 ]]P3^[]H3£3XÍSCD "2"" 
Mcvisaiento d<? pasajes*" 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Orizaba: 
Sres. D. M. Catalá—Sofía Betanceurt—M. Sarro-
Lorenzo Sealle—Cri>tób .1 Branct y 2 más—Ploren-
tino Cueto—F. Altolaguirrc—Leopoldo de l!:m—A. 
M. de Matnranal—H. Cowperthowait—W. CUMCU-
ham—Victoria Miranda y 1 más—José Blanco—Lula 
García—S. Fiel—José Suárez—Alvaro Suárez—R. 
Blanche—A. B. Knight—Ricardo Patino. 
SALIKRON. 
Para SANTANDER y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I J : 
Sres. D. Domingo Alfonso, señora y 5 byos—Pedro 
C. Alonso—Rcstituto Fernández—Benigeo Ilodrí-
guez—Antonio García—Ignacio Prieto—Teresa Tur 
y dos religiosas—Justo Iglesias—Ricardo Elizondo y 
señora—Félix del Castillo y señora—Juan Sotomayor 
—José Sotomayor—Celestino Alonso—Domingo P. 
García—Victoria Corrales—Andrés Alonso y seflora 
—Juan Gafas y señora—C. Tamayo—Pilar Fernán-
dez—Julián Alonso—Francisco C. Calderín—Pelayo 
González y hermana—Cristina Larrañaga y Lermana 
—Félix O. Campos—Pascual S. González—Joaquín 
Oller—Valentín Snárez—Enrique Perdomo—Eleute-
rio Fernández—Herminia Fernández—Manuel Bella 
—Antonio Blanco—Francisco Barrera—Bernardo 
Flores—Guillermo Fraga—Manuel Fimirans—Diego 
Castro—Manuel Elonicta—Rodrigo Pcrugoni y w)-
ñora—Francisco Ciards—Francisco Llorca—Esteban 
García—Martín Orsantia—Faustino González, Keño-
ra y 4 bijos—Felino Castillo—Antonio Dovalc—Joa-
quín Escudero—Rafael Morales—Joaquín Palacios y 
señora—Indacio Estrada—Gragorio Izquierdo—José 
Rodríguez—José Alvarez—Jiian García—Domingo 
Pérez y señora—Jesús Rodríguez—Francisco Arias— 
Antonio Barra—Dolores Fclisd—J. Angcls—Alberto 
Carres—José Lanza—Juan Lanza—Juan Conde-
Manuel Mora—Juan Gonzílez—Juan A. Viluhea— 
Pedro Cerdano—Damíngo Diéguez—Manujl Meuén-
dez—Enrique Pal—Daniel Valoro—Pedro Blanco— 
José Granda—Lino Muñoz—Juan Gutiérrez—Ma-
nuel Suárez—Francisco González 3Iiranda—Benigno 
Lioño—Pablo Badra—José Bnstamante—E. Seco— 
omás García—Juan López—José A. Lorenzo—José 
M. López—Pedro Cubeiro—Ramón Leal—Isaac U-
rmtia—Canuto Barreira—Domingo Iglesias—J. Gon-
ález—Francisco Lista—Vulentín García—Ignacio 
an Juan—Fé'ix García—Agustín Plac.yr—José Pé-
rez—Leandro González—José M. Fernández—José 
Fontans—Tiburcio Bea—Manuel Bea—Manuel Diaz 
Además, 19 individuos de tropa y IB de tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Uábana: 
Sres D. Juan Cueto é h'jo—I. E . Douten, señora 
9 hijos—F. Widmau—Sebastián Ciiart—Antonio 
Ancilauo—Dolores Martín Ciómez ó hijo—Victoria 
lores y 2 hijos—L. P. Pcreira—J. Menéndez—M. 
atil.—Además, 5 de transito. 
Para PÜERTO^RICOy escalas, en el vapor espa-
ol Ramón da JJerrorar 
Sres. D. Mateo C. Pastor—José M. Heredia—José 
Sánchez—Juan Bautista—Ramón Maceiraa—J. C. 
Scndra—Juan López—Antonio Otero—Pranciaco 
Sánchez—Antonio Fernández. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. JVidgara: 
Sres, D. José Martínez—Manuel Nouell—Manuel 
Lenzano—Eligió J . Puig—A. Jean—B. Edward—M. 
Yownsend—H. Dorechester—Williams Jame— 
Robsrt Strchorez y señora—Santiago María y señora 
—Antonio M. Jiménez—M. A. Arango—Paulina A, 
Marchana.—Además, 13 de tránsito. 
LIQUIDAR LAS; GRAUDES EXISTENCIAS QUE DE GENEROS LIGEROS, PROPIOS DE VERANO, CONTIENE EN SUS ALMACENES ''LA 
Su comprador en Europa, telegrafía desde Pa« 
ris participando haber embarcado ya parte de la 
mucha ropa de novedad por é l mdquirida en aque» 
líos grandes mercadoŝ  y á precio tal̂  que su ven-
ta aquí., seguramente causará pánico entre sus 
colegas. Gomo las remesas se sucederán^ nos 
obligan é. vender á los disparatados precios si-
guientes: 
Todos los céfiros franceses anchoŝ  que se ven-
dían á 4 reales^ á 2 reales. 
Todos los que se vendían, anchos también, á 
40 cts>, á. 20 cts. 
Todos los de 30 cts>, á 15 cts. 
Todos los de 20 y 25, á IO cts. 
Todas las muselinas de fondo con bordados de 
colores, muy finas y anchas, á 1 real. 
G - J l X j X J L I S T C D ISTU^EE^O SO, IBSQ/mN-A-
C 1350 
Í,0>OO vestidos de muselina bordados, de todos 
colores, que se vendían á, $4, á 8 rs. 
Todas las muselinas pajita color entero á real. 
Todos los clanes de hilo puro de obras grandes 
y chicas, que se vendían á 2 rs>, á 1 real. 
Todos los clanes de algodón que se vendían á 
real, A MEDIO, A MEDIO REAL. 
5,000 trajecitos de holanda y dril, de todas for 
mas, para niños, á 6 rs. 
Hl surtido de toda clase de ropa que CA-SÜ 
G-HÜMDZS tiene, es inmenso, y.... todo, todo se ven 
de en ESTA GRAN CASA á. la mitad de su valor. Resulta 
dos que con este sistema ha conseguido la decidí 
da protección del público, á quien debe la envi 
diable altura y popularidad que hoy tiene 






Si Hugues se sonría hasta se atrevía 
á regañarle, dicieudo con tono despre-
ciativo: 
— E s verdad no me acordaba de que 
tú no sabes una palabra do la ciencia 
heráldica ¿Qué es lo que os ense-
ñan en vuestras facultades? 
D e s p u é s de cada una do estas sali-
das, la marquesa hacía que Hugues to-
mara nota de los nombres de las perso-
nas á quienes habían visitado. Y los 
releía cien veces, discutiendo consigo 
misma si debía ó no invitarla á la inau-
guración de "su hotel." 
—Porque ya ves, hijo mió; si Francia 
r.stá tan perdida, es por la desaparición 
tic lasvordaderas familias nobles y por-
que los quo no han desaparecido no han 
libido conservar la posición que les co-
11 osponde. Quiero que las familias que 
i: vite no tengan quo reprocharse algu-
1 mala alianza. 
Ija mayoría de las veces, Hugues es-
i .. haba estas divagaciones con impa-
• . ilidad; pero üaiinundo so atrevía al-
g'iaas veces á contestar: 
—Entonces, querida abuela, es casi 
i^'guro que vuestros salones estarán de-
siertos, porque no conozco ninguna ía-
milia que se encuentre en las condicio-
ii i que vos exigís . Los mismos Bor-
i mes tienen en su sangre algo d é l a 
;-;:ngre de mercaderes de los Médicis. 
—¡Toma, toma!, marqués; demasiado 
pabPia que los Médicis descienden do 
u ia íamilia de las épocas más atrasa-
das, y quo el nombre de Médicis fué da-
do por sus compañeros á un Galo que 
venció á los Medos Por lo que ámí 
toca, no hubiera admitido nunca á un 
Médicis en mi familia. 
Cuando de tan altas pretensiones 
tuvo que caer á la realidad de la vida 
moderna, es decir, inscribir en su lista 
de convidados á los amigos personales 
de Hugues y de Kaimundo, que no des-
cendían ni de los Medos ni de los Mé-
dicis, la Marquesa les dijo que iba á 
dar un ejemplo muy pernicioso; duran-
te quince días no habló á sus nietos 
más que de lo mismo. Como en Paris 
se sabe todo por los criados y la mar-
quesa no se privaba de hablar en su 
presencia, constituyó entre las personas 
elegantes una diversión el preguntarse: 
—¿Os halláis en la lista de los elegi-
dos? 
1 ja Marquesa creyó haber hallado un 
medió para conciliario todo. 
—Querido amigo—dijo un día á E a i -
niuudo—daremos dos recepciones, una 
para nuestros verdaderos amigos, para 
las familias de nuestra esfera, y la otra 
para las gentes de poco más .ó menos, 
que, según tú, te han sido tan út i l e s . . . 
¡Haré el sacrificio de recibirles, pero 
uo puedo imponerles á nuestros buenos 
amigos! 
—Dispensadme, abuela—la dijo E a i -
mundo resueltamente;—no quiero hacer 
distinciones y vos misma podréis cora-
probar que todos los Duques y Condes 
y demás títulos que dan reuniones, no 
han establecido estas distinciones ja-
más, y les habréis visto tratar muy ca-
riñosamente á mis buenos amigos el 
Dr. Grandier y el banquero Delarue... 
—¡Sí, cometen la bajeza de inclinar-
se ante su dinero! 
—Ante su dinero, no, pero sí ante 
su honradez y su probidad; ante su 
desinterés y su ciencia. A s í es que es-
pero que les acogeréis de la mejor ma-
nera 
— A Grandier—dijo la anciana—to-
davía le admito, porque al fin y al ca-
bo está una obligada á dispensar bue-
na acogida á su módico, por si se em-
peña en envenenar á uno; pero un no-
ble no puede ser médico. E n fin, haré 
lo posible por tratar bien al banquero 
Delarue. Creí quo sería suficiente con 
Candía, á quien invito por estar casa-
do con una la Terrado. 
—Tengo gran empeño en quo la fa-
milia do Candía sea recibida con espe-
cial cariño. 
L a marquesa hizo una muoca. 
—¡A la mujer, sí, pero al marido le 
recibiré lo mismo que mis abuelos re-
cibían á los comerciantes! 
Por fin se fijó el día para esta fiesta 
y las invitaciones se repartieron entre 
los distintos aristócratas parisienses, 
y hasta se dirigieron algunas á perso-
najes republicanos, en lo cual la mar-
quesa se lavó las manos. 
No comprendía cómo podían mez-
clarse sociedades que tanto tiempo ha-
bían estado s •.> • • .• i r?, y qaj; -i i c;n-
bargo, no sólo oo na unido, sino que 
han hecho que los habitantes de un 
mismo país se odien y vivan unidos 
para siempre,—cualquiera que sea su 
origen—y que se amen todos á la som-
bra de la misma bandera. 
Acabó por tomar su partido para sa-
lir de aquella situación, que á ella le 
parecía tan extraordinariamente anor-
mal. 
E l día de la recepción acogió, sin 
darse cuenta de ello, con la misma 
amabilidad á sus invitados que á los 
de Kaimundo. 
Eaimundo la ayudaba á hacer los 
honores de la casa, acompañando á las 
señoras que se presentaban solas, di-
rigiéndolas mil frases galantes, pero 
mostrándose algo inquieto y agitado, 
porque Genoveva no había llegado 
aún. 
A l poco rato la doncella de la mar-
quesa se presentó á ella, llevando en 
la mano una carta, y diciendo: 
—Señora, esto han traído para vos, 
con gran urgencia. 
—¿Quién? 
— U n criado con librea. 
L a marquesa rasgó el sobre con im-
paciencia y leyó las siguientes líneas, 
escritas con una letra que no había 
visto nunca: 
"Estimada amiga: 
aNo me atrevo á firmar esta carta, 
por no saber có mo acogeréis las no ti 
c ías que OS voy á dar y que mi deber 
me obliga á no callarlas, Podéis estar 
segurado quo osuna de vuestras más 
antiguas y mejores amigas del faubourg 
quien os las proporciona. ÍTos hemos 
sorprendido muchísimo al ver que en 
vuestras invitaciones habéis mezclado 
á la antigua nobleza con las gentes de 
poco más ó monos; pero esto no hu 
biora tenido importancia, si so tratara 
de personas y de familias honradas 
puesto que, según parece, estamos 
obligados á alternar con la hurgue 
sía. 
"Pero lo que nos parece inadmisible_ 
es que admitáis en vuestra casa á u á 
personaje tal como el barón do Candía 
que después de engañar á vuestro nie 
to, haciéndose prestar por él alguno 
millones, tiene por añadidura la pre-
tensión de llegar á ser do vuestra fa 
milia, casando á Blanca do Candía con 
Hugues de Mariguac. 
"Para quo podáis juzgar lo r idículo 
de este casamiento, os diré quo este 
Candía so llama sencillamente Serme-
tis, y que es hijo único de un aldeano 
do Cas trilló n y que ha adquirido su 
fortuna, hoy bien ficticia, por medios 
bien censurables. 
"Empezó siendo grumete en un na-
vio mercante, y ya podéis comprender 
los medios que habrá empleado para 
llegar de grumete á banquero. Unica-
mente por no encontrarme íronte á 
fi-^tede él, tendré el sentimiento de 
no asistir esta noche á vuestra recop-
CÍÓLI. Dicen que es hombre de talento, 
y no tendréis que esforzaron mucho 
¡8 
^ Frutería, Café y Helados. 
Habana 73, entre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O N . 5 9 2 . 
Servicio de helados, á domicilio, eu 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, NACIONALES 
Y EXTRANJERAS. 
H E L A D O S 7 R E F R E S C O S 
D E T O D A C L A S E D E F R U T A S . 
L E C H E P U R A 
do las 
afamadas vaquerías de Campo Florido 
E S P E C I A L SURTIDO 
EN 
CESTOS D E M I M B R E Y P A J I L L A 
con frutos nacionales, 
PROPIOS PARA REGALOS, 
D E S D E 15 C E N T A V O S A $10 OKO. 
Cocos nacidos, para siembra, 
A 2 5 cts. uno. 
PRECIOS BARATISIMOS, 
C 1390 15-19A 
para hacerle comprender que no es ese 
su puesto, que estorba eu vuestra casa. 
"Querida marquesa, os saluda cari-
ñosamente 
" Una de vuestras más sinceras amigas." 
E l primer ímpetu do la marquesa fué 
llamar á Raimundo para enseñarle es-
ta carta; pero había saüdo en aquel 
instante del salón. Y casi en el mismo 
instante, el barón de Candía, su mujer 
y su hija, se presentaban ante ella; 
Blanca muy dichosa, el barón altivo, 
bastante enigmático y Genoveva muy 
emocionada. L a marquesa lescontetñpló 
largo tiempo con mirada despreciativa. 
Creyó que hacía bastante con no dedi-
carles más quo una ligera inclinación 
do cabeza, sin sonreirles siquiera y sin 
estrecharles la mano, tenía que hacer-
les comprender que ella no podía con-
sentir en el casamiento de Blanca con 
Hugues. 
E s t a escena muda, no duró más que 
algunos segundos; pero la media doce-
na de personas que se hallaban en el 
recibimiento, pudieron comprender que 
la marquesa no compartía con aquellos 
señores las simpatías que sus nietos les 
profesaban. Vieron á ia baronesa diri-
girse como una flecha hacia el gran sa-
lón, arrastrando á su hija consigo, en 
cuyos ojos asomaron dos lágrimas. iPo-
bre Blanca! ¡ella que pensaba asistir á 
una reunión llena de triunfos para ella! 
TOM ¥ TONI. 
E s muy curioso el espectáculo que 
presenta Bruselas, cuando por primera 
vez se visita la ciudad, ver el desñle de 
los carritos que en las madrugadas con-
ducen al mercado las verduras y las 
leches, tirados por hermosos perros de 
diferentes clases, tamaños y colores. 
Entre las capitales modernas, solo 
Bruselas posee el atalaje especial de 
los perros, oyéndose durante algunas 
horas el aullido de los dóciles animales, 
motivado por el látigo del conductor. 
Algo más tarde van al mercado los 
panaderos y vendedores de huevos, fru-
tas, etc., llevando todos, si no condu-
cen carga para un caballo, su corres-
pondiente perro. 
A veces se ve un carretón tirado por 
cinco perros, trasportar un fardo de 
gran peso y andar doce kilómetros por 
hora. 
Empléanse también los perros en 
Bélgica para brtir la manteca, por me-
dio de una rueda y unos cilindros con 
su engranaje particular, que produce 
la rotación continua, siendo el perro el 
motor que la obtiene coa una precisión 
admirable. 
Prescindiendo de estos usos «lo pura 
utilidad, en las familias se les d^stiua 
también para las diversiones públicas, 
siendo objeto de una explotación con-
tínua, á lo que se prestan la inteligen-
cia, la lealtad y el instinto de estos pre-
ciosos animales. 
Los mismos medios de preparación 
que con los caballos se emplea con los 
perros; la única diferencia que existe 
en la pista es que, en vez de ser circu-
lar, es recta, y que el macadan reem-
plaza á la arena. 
L a s carreras de perros tienen allí 
tanta importancia como la de los caba-
llos; asiste á ellas un público númerosí-
simo, y formando los espectadores dos 
largas filas en toda la línea del trayec-
to que recorren los perros, presencian 
un espectáculo tan nuevo como diver-
tido. 
Empezadas las carreras, suben los 
conductores á los carros, y al oir la se-
ñal parten como rayos, procurando a-
delantarse unos á otros, antes del tér-
mino de la carrera, que suele ser de 
3,000 metros. Los vencedores son lle-
vados en triunfo, y ganan premios muy 
importantes. 
E n una de estas fiestas que pres en-
ciamos, vimos ganar el primer premio 
á un perro negro, hermosísimo, de ra-
za rusa, que son muy apreciados en el 
país; se llamaba Tom, y su conductor, 
Toni, era un muchacho de unos quince 
años, alto, esbelto, con magníficas ca-
bellos :y ojos negros, y una apostura 
tan gallarda y arrogante, que parecía 
español. Todo el mundo se interesaba 
por él y por su perro; el pueblo de Bru-
selas le adoraba, siendo cada triunfo 
suyo una ovación inmensa, aclamándo-
le como á u n rey.. 
—¿Qué hace ese muchacho para que 
así le quieran?—preguntamos. 
—¡Ah! ¿no sabe usted quien es To-
ni1?—me contestaron asombrándose de 
que no le conociera. 
—Lo ignoro; es la x>rimera vez que 
vengo á Bruselas, ¿podría usted darme 
algunos detalles? 
—Con mucho gusto. 
Mi anciano interlocutor se sentó con-
migo en un banco del boulevard á pre-
senciar el desfile de los perros vencidos 
y vencedores y de la concurrencia, con-
tándome la siguiente interesante histo-
ria de Tqni. 
— E n una de las ñorestas que rodean 
á Bruselas había un antiguo guarda 
que tenía seis hijos, todos pequeños; el 
mayor, que contaba diez años y era el 
único varón, estaba contrahecho, y 
siempre tan enfermo, que no servía pa-
ra nada. 
Habitaban, en la orilla de una carre-
tera que atravesaba por el monte, una 
casita rodeada de un huerto muy fron-
doso, con muchos arboles frutales, don-
de en un establo se albergaba una va-
ca y varias gallinas, que sustentaban á 
la familia del guarda con sus huevos 
y riquísima leche. Tom tenía su cama 
en el establo, y era el conductor de un 
carrito que se veía á la puerta de la ca-
sa, debajo de una magnífica noguera 
que la daba son bia. 
Un día, estando Tomás, con m mu-
jer y sus hijos almoizando á la puerta 
de su casa, se presentó ante ellos un 
niño andrajosamente vestido, que ten-
dría unos ocho anos, pidiéndoles por 
Dios un pedazo do pan, porque se mo-
ría de hambre. 
—Eramos pocos... —exclamó la mu-
jer, al ver que Tomás le hizo hueco en 
la mesa para que almorzase con ellos. 
—Para todos habrá, pobre niño— 
decía el caritativo guarda, viendo que 
la infeliz criatura devoraba cuanto le 
dieron, confesando ingénuamente que 
llevaba tres días alimentándose solo 
de hierbas que encontraba en el cami-
no. 
—¿Cómo te llamas?—le dijeron los 
niños, cogiéndole de la mano y acari-
ciándole. 
—Toni—contestó sonriendo. 
—¿Y tu madre? 
—JMLi madre, no sé, mendiga la lla-
maban las gentes que nos daban limos-
na. 
—¿Y no tienes padre ni hermanitos? 
—No, nadie; solo mi madre, que se 
durmió allí abajo; la llamo y no me res 
ponde; yo tenía hambre, y como no 
despierta, me vine por ese camino. 
Tomás intervino en la conversación 
que sus hijos tenían con el pobre huér-
fano, compadeciéndose del infeliz, que 
no tenía á nadie en el mundo. 
—Vente comigo—le dijo;, .vamos a 
buscar á tu madre, y sabremos quién 
eres. 
Tomás encontró en el monte vecino, 
debajo de una carrasca una mujer muer-
ta, que ya estaba medio comida por las 
aves de rapiña. Toni dijo que era su 
madre, y que pedían limosna de pue-
blo en pueblo. ÍTada más se pudo ave-
riguar. 
E l buen guarda hizo que se le diera 
sepultura; y con el niño de la mano vol-
vió á su casa por la noche, diciendo á 
su mujer: 
—Mira, Marta, teníamos seis hijos-
pues ahora tenemos siete. 
Y presentándole al pobre jorobadito 
y á las cinco chicas, exclamó: 
^TAbraza(lle' frJ08; es UI1 hermanito que os manda Dios. 
b r S n T j í J v í 1 " - 6 ^ 1 ^ ^ ^ todos' a-Drazanctole y llorando de alegría. 
Tont, levantándose del sitío donde 
dormía, se acercó á Toni, acariciándole 
y lamiéndole la mano como si fuera un 
antiguo amigo. 
«^Pue^ éramos pocos.ta.—refonfa-
ñaba Marta, arrastrándose con su pier-
na coja por la cocina, y sentándose en 
el suelo para dar de mamar á su niña 
pequeña. 
—Mujer, Dios nos lo dará por otro 
lado, no gruñas; ya ves que el pobreci-
Uo no tiene á nadie en el mundo. 
—Pues llévale al Hospicio. 
—Si no le querrán; ¿no ves que es 
extranjero? Debo ser español, según su 
trn.7H y su aconto; apenas si nos com-
prende. , . 
— Y a ves que trabajando mucho no 
podemos casi mantener nuestros seis 
hijos, y yo cada día peor con esta pier-
na, que me tiene imposibilitada y no 
puedo ni aún llevar al mercado los pro-
ductos de nuestra huerta. 
—Pero el jornal no nos falta, hija; de-
j a que ese pobre niño, ya que vino á 
buscar nuestro amparo, viva con noso-
tros. 
Mucho le costó á Marta tener un hijo 
más que mantener y vestir; pero al ca-
bo de cierto tiempo, aquel ser escuáli-
do y flaco, que no tenía ni fuerzas para 
hablar, empezó á desarrollarse, hacién-
dose un muchacho robusto y fuerte co-
mo un roble, lleno de bondad y de cari 
ño hacia la familia que le recogió en su 
seno. 
Como Marta seguía mal de su pierna, 
la ayudaba en las faenas de la casa, 
vestía y cuidaba del jorobadito, llevaba 
á las chicas mayores á la escuela que es-
taba un poco distante, por lo cual enga n 
chaba á Tom al carretoncillo, y, hacién-
dolas montar, las llevaba, volviendo pol-
la tardo á buscarlas. 
Todos los días iba un hombre á com-
prar las verduras y frutas de la huerta, 
y se llevaba también los huevos de las 
gallinas y la leche de la vaca, pagán-
dolos bastante mal, porque necesitaba 
después de vendidos que le quedase á 
él un ciento por ciento. 
Toni se cuidaba de todo en la casa; 
llevaba la vaca al valle, y la ordeñaba 
por la mañana y por la tarde; prepara-
ba la comida para el guarda y para la 
familia, porque Marta no podía ya mo-
verse de la cama. 
U n día, el médico declaró que era in-
dispensable amputarle la pierna, lle-
nando esta fatal noticia de consterna-
ción á toda la familia. E l peligro era 
inminente, y no hubo más remedio que 
llevarla al hospital. 
E l pobre Tomás lloraba como una 
criatura, y Toni, á su lado, procuraba 
consolarle, siendo la Providencia de 
aquella casa. 
Más de dos meses permaneció Marta 
en el hospital, de donde volvió con una 
pierna de menos y apoyándose en dos 
muletas, encontrando su casa en per-
fecto orden. Toni y Luisa, la niña ma-
yorcita, trabajaban incesantemente pa-
ra subvenir á todas las necesidades de 
la familia; el jornal de Tomás se em-
pleaba casi todo en la enfermedad de 
Marta. 
Toni iba él mismo al mercado, con 
Tom enganchado al carretoucito, á ven-
der los productos de la huerta; así la 
ganancia era mucho mayor. Además, 
el simpático huérfano se hizo querer de 
todas las personas que le conocían y 
que no ignoraban el destino que daba á 
su dinero, consagrando hasta el último 
céntimo a la familia que le había adop-
tado como hijo. As í es que en cuanto 
se presentaba en el mercado le arreba-
taban cuanto llevaba, pagándolo á muy 
buen precio. 
Después de la primera venta, em-
prendía otra muy productiva: iba reco-
giendo flores por los jardines, que se 
las daban muy baratas, ó de balde mu-
chas veces, y las vendía por las casas 
de la ciudad, realizando una ganancia 
fabulosa que iba íntegra á depositarse 
en el fondo común. 
ÍTo eran bastantes las desgracias de 
esta pobre familia, á la que sin duda 
el Señor había condenado á la ruda 
prueba, pues un día Toaiás se subió á 
una noguera para recoger las nueces 
que quedaban en la copa más alta, con 
tan mala suerte, que se rompió la rama 
y cayó de cabeza, quedando muerto en 
el acto. Toni y las niñas, que estaban 
recogiendo del suelo las nueces que 
caían, prorrumpieron en grandes gritos 
y exclamaciones de dolor, siendo muy 
sentida en el país esta inmensa desgra 
cia, poi que Tomás era un guarda muy 
honrado y llevaba muchos años sirvien-
do su cargo. 
Y a se consideraban despedidos de la 
casa y de la huerta, y faltándoles el jor-
nal de su padre, parecía segura la mi-
s«ria de esta pobre familia; pero Toni 
tenía que seguir siendo su Providen-
cia. 
E l chico tenía ya quince años y Lui-
sa trece, y entre los dos cuidaban á su 
madre, coja y enferma, atendían al jo-
robadito, que estaba baldado, y á las 
cuatro chicas más pequeñas. 
Un día se presentó el nuevo guarda 
que había nombrado el propietario del 
besque, diciéndoles que desalojaran la 
casa. Este fué el trance más amargo: 
la pobre Marta lloraba sin cesar ante 
la idea de abandonar la casa donde ha-
bían nacido todos sus hijos, y que les 
facilitaba los únicos recursos con que 
hubieran podido vivir, aprovechando 
los frutos de la huerta. 
Toni no durmió en toda la noche, o-
yendo los suspiros y lamentaciones de 
Marta y de Luisa, pues la demás gente 
menuda dormía ó pierna suelta. 
A l amanecer se levantó: fué á dar de 
comer á la vaca, que tenía unos hermo-
sos teruerillos; acarició á Tom y le dió 
su almuerzo, poniéndole después los 
arreos y enganchándole al carretonci-
llo fué á buscar á las chicas y al joroba-
do, haciéndoles montar como si fueran 
á la escuela. E l y Luisa iban á pió á 
los lados del carruaje. 
—¿Dónde vamos?—le preguntaban 
viendo que torció por distinto camino 
del que conducía á la escuela. 
—Luego lo v e r é i s — l e s contestaba 
Toni, siempre pensativo y cabizbajo. 
Luisa le miraba con profundo cariño 
y no le decía nada, siendo inmensa la 
confianza que le inspiraba el pobre-
huérfano. 
Marta, rendida de cansancio, se había 
quedado dormida, ignorando el impro-
visado viaje de sus hijos. 
Tom, orgulloso con su carga, iba con-
toneándose muy ufano por los senderos 
del bosque; salieron á la carretera y á 
poco entraban en la ciudad, detenién-
dose en la plaza de la Moneda ante la 
verja de un hermoso palacio. 
—¡Hola, Toni!—le dijo el portero.— 
¿Vienes por flores? Entra, ya sabes que 
el señor Blondel y la señorita Leonor 
han dado orden al jardinero para que 
deje coger de balde todas las que quie-
ras. ¿Pero ¿dónde las vas á llevar, si 
traes Deno de muchachos el carretón! 
Toni, sonriendo, los hizo bajar á to-
dos y entraron en el jardín. 
A la sombra de un cenador estaba el 
señor Blondel, dueño de aquella mora-
da espléndida, y propietario también 
del hermoso bosque donde había esta-
do veinte años de guarda Tomás. 
Leonor acompañaba á su padre á to-
mar chocolate, rodeándola varias ami-
gas, que, como versátiles mariposas, ha-
bían despojado el jardín de sus más 
hermosas flores, 
—¡Ah! ¡Toni, Toni!—exclamó Leonor 
viendo llegar al muchacho.—¡Qué tar-
de vienes! ¡Apenas si han quedado flo-
res! 
—Señorita—exclamó el pobre mucha-
cho con la gorra en la mano y las lágri-
mas en los ojos.—Hoy vengo á implo-
rar la piedad de usted. 
Se arrodilló, y á una señal suya todos 
los niños se pusieron también de rodi-
llas, juntando las manos en ademán de 
súplica. 
Blondel y todas las amigas de Leo-
nor contemplaban aquel cuadro conmo-
vedor. , • « 
—¿Y quiénes son esas pobres chicas"? 
—dijo Leonor. .. 
—Son los hijos del guarda To?nás. 
—¡Ah, sí! e í d e l bosque. Ayer me di-
jo el mayordomo que había ido ya un 
nuevo gnarda—exclamó Blondel. 
_ j ; Y qué queréis?—les dijo Leonor. 
S e ñ o r . . . . s eñor i ta . . . señoritas. . . 
balbncenbn Toni sollozando, dando 
vueltas á su gorra entre sus dedos tem-
blorosos.—Estos infelices han quedado 
sin recursos; su madre, impedida, se ve 
echada de la casa donde han nacido to-
dos sus hijos, en la calle, sin auxilio 
humano.. . Su marido ha servido vein-
te años con honradez. 
—Sí, sí, tienes razón, hijo mío!—ex-
clamó Blondel. 
—¿Y tú vienes á pedir su recompen-
sa?—añadió Leonor llorando también.— 
¿Qué quieres? 
—Señorita, quisiera que la pobre 
Marta no fuese arrojada de la casa. Con 
los productos de la huerta que Tom y 
yo venderemos en el mercado, podre-
mos mantener á esta pobre familia. 
—¡Ah! ¡qué bueno es este pobre To-
n i ! . . . ¡qué bueno!—decía Leonor abra-
zándole y mirando á su padre como si 
le suplicara. 
—Hija mía, tú puedes hacer lo que 
quieras; que te lo deban á tí—dijo el 
señor Blondel, contestando á la muda 
súplica de su hija. 
—Pues bien—les dijo Leonor hacién-
dolos levantar del suelo, donde perma-
necían de rodillas;—seguid habitando 
la casa como si no hubiera muerto vues 
tro padre. Toni se encargará de guar-
dar aquella parte del bosque, y al otro 
guarda se le dará la casilla que está en 
el lado opuesto. Tú sólo vigilarás de 
noche; se te dará un sueldecitoy de día 
vendes tus frutos: las flores de nuestros 
jardines son para tí, ¡y que Dios bendi-
ga tu noble corazón! 
—¡El de usted, señorita, el de us-
ted! ¡el de su noble padre! — 
decía Toni con las mas vivas muestras 
de gratitud. 
—Voy á dar las órdenes, hijos míos 
—dijo el Sr. Blondel;—y cuando tengas 
veinte años, te nombraré guarda ma-
yor del bosque, como lo era Tomás. 
—Nosotras queremos contribuir á la 
obra de caridad—exclamaron las ami-
gas de Leonor, vaciando sus bolsillos y 
todas las flores que habían cogido, en 
el carretoncillo. 
Leonor añadió una cantidad para lu -
tos, con todo lo cual reunieron una su-
ma importante. 
Cuando Marta supo lo que había he-
cho Toni, le abrazó con la mayor ternu-
ra, y fueron todos reunidos á rezar á la 
higuera donde había muerto Tomás, en 
cuyo sitio habían puesto una cruz de 
madera, que adornaban de flores dia-
riamente, 
— E l , él, el buen Tomás—exclamaba 
Toni llorando—es el que nos protege 
desde el cielo. Yo seré guarda mayor, 
así me lo ha prometido el Sr. Blondel y 
aquel día me casaré con Luisa. ¿Quie-
res tú? 
—¿Puedes dudarlo?—murmuró la mu-
chacha con el rubor en las mejillas, es-
condiendo el rostro en el seno de su ma-
dre. 
—¡Dios te bendiga, hijo del alma!— 
exclamó .Marta, soltando las muletas y 
cayendo en brazos do sus hijos. 
Tom, que los había seguido, lanzaba 
expresivos aullidos, acariciando á unos 
y otros, como si comprendiese el júbilo 
de la pobre familia, tomando parte en 
sus alegrías y sus dolores como uno de 
tantos. 
FAUSTINÁ SÁEZ DE MELG-AR. 
NOTICIÍSIÍGAT 
E n una carta que ayer tarde he reci 
bido de Milán, su fecha 1? del corrien-
te, se rae dan dos que, me parece, serán 
leídas con sumo agrado, helas aquí: 
" E l tenor habanero Sr. D. Luis Ber-
temati ha sido escriturado para cantar 
Fausto y Mignon en la próxima tempo-
rada de otoño.'7 
"Con excepción del tenor dramático 
Sr. Crani , este año oirán Vds. en Ta-
cón la compañía de verdaderos cantan-
tes, y muy homogénea, que les lleva el 
Sr. Sieni. Lástima que no se hubiera 
elegido en vez de Graui al Sr. Cordiua-
lli, que acaba de cantar con mucho éxi-
to en el Liceo de Barcelona, y la cosa 
habría sido completa. 
L a soprano dramática Srita. Lantes 
es gallega, de hermosísima voz y ópti-
ma escuela. También ha cantado en 
el Liceo de Barcelona entre aplausos. 
Morelli, el tenor ligero, es un cantan-
te espléndido y siempre aclamado. 
L a Srta. Pelligani es una tiple ligera 
primorosa. 
Muy buena es también la contralto. 
Y del bajo Sr. Tamburlini lo único 
que puedo decir á Vd. es que su nom-
bre es un elogio. 
E n fin, la Compañía no tiene más lu-
nar que el tenor dramático Sr. Graui, 
que no posee ni el talento ni las facul-
tades de sus compañeros." 
A ser cierto todo lo manifestado an-
teriormente, y conste que no tengo ni 
un solo motivo por que ponerlo en du-
da, buena, muy buena, buenísima tem-
porada se nos espera. 
Y será mucho mejor, si el Sr. Sieni, 
echa á un lado ese torpe sistema adop-
tado hace tanto tiempo, de hacer una 
ópera diferente cada día, y se deja tam-
bién de tantos cambios, cortes ó inno-
vaciones. Presente lo mejor que pue-
da sus óperas, no olvide que el que va 
Ipiano, va sano e va lontano, y por lo de-
más, descuide, que el público gusta de 
ese grandioso espectáculo, y acudirá en 
masa si realmente es bueno, contra 
viento y marea, , 
SEBAFÍN BAMÍBEZ. 
¿Qué quiere decir caballo de 
sangre? 
Díga lo quien lo sepa, porque el Dic-
cionario de la Academia no lo mienta, 
y anda en opiniones la nacionalidad 
castellana de esa expresión que no de-
be tener sentido propio cuando cada 
cual le da el que más le cuadra. 
Sangre, para el caso, vale tanto como 
casta, ó linaje, ó alcúrnia: y los caba-
llos, lo mismo que los hombres, pueden 
ser de buena ó mala casta, de mejor ó 
peor linaje, de elevada ó baja alcúrnia; 
pues sólo de los perros se sabe que ten-
gan el privilegio de que con decir que 
son "de casta," sin más aditamento, ya 
está dicho que son de acreditado abo-
lengo. 
Entre franceses, cuando se trata de 
caballos, sangre equivale á raza, y así 
dicen choval de sang árabe, che val pur 
sang, para significar que el animal es 
<ie raza árabe, ó de los que en Inglate-
rra denoaiinan Thoroughbred; y los iu-
gléses llaman hlood-horse (sangre caba-
llo) al que nosotros llamaríamos "de la 
sangre azul:'' al do buen linaje, conoci-
da genealogía y auténtica nobleza. 
Muy bien parece lo do blood-horse en 
inglés y lo de cheval pu r sang en fran-
cés, y no sería malo que adoptásemos 
la locución francesa cuando nos hiciera 
falta, siempre que no incurriésemos en 
el feo barbarismo de decir "caballo de 
pura sangre," y siempre que no llamá-
semos "caballo de sangre pura," ni si-
quiera caballo de sangre, al que en todo 
y por todo no fuese lo que tiene que ser 
el que merezca nombre de cheval pu r 
sang en Francia, ó de blood horse en In-
glaterra. Pero tenemos sabidores de 
ciencia infusa, de los llamados a%Uorcs, 
que no saben lo que sa dicen (porque 
no entienden do caballos ni conocen el 
valor dé las palabras) á quienes no se 
les cae de la boca la tal sangre, y á 
tuertas ó á derechas la adjudican, auno 
por zancudo, á otro por cuellilargo, á 
éste poique nació en Méjico, á esotro 
porque su madre vino de Jamaica etc. 
etc. siu que en su crasa ignorancia se 
les ocurra que esa que en los caballos 
se menciona no es otra que la de los 
thoroughbred, ó ingleses de carrera, que 
no circula por las venas de los que ellos 
llaman de sangre. 
ISTuestros caballos criollos cubanos, 
lo mismo que los criollos mejicanos, y 
los de toda la América del Sur hasta 
estos últimos tiempos, descienden de 
los españoles contemporáneos de Cor-
tés y Pizarro, que por su sangre eran 
tan buenos como los mejores del mun 
do, y decir que los de Méjico son supe-
riores á los nuestros ó más corredores, 
"por la circunstancia de k i sangre/" es 
decir un estupendo disparate y dar 
pruebas de supina ignorancia. 
SPORTSMAN.—Un antiguo suscriptor 
nos pide la definición de la palabra 
sportsman, y nos pregunta si en Ingla 
térra (de donde la cree originaria) sig-
nifica lo mismo que en la Habana, l ío-
.•iot.ros, á decir verdad, no sabemos á 
punto fijo qué es lo que en la Habana 
i - a tienden por sportsman, aunque nos 
figuramos que aquí le dan á este voca-
blo un sentido muy diferente del que 
tiene entre inglese?; y mucho agrade-
ceríamos que alguno de nuestros lec-
tores pudiera y quisiera hacernos el 
favor de explicar lo que tanto el anti-
guo suscriptor como nosotros ignora-
mos. 
Los TEATR( S,—La Compañía dra-
mática que actúa en Payret sévyióobli-
gad a el sábado último á suspender la 
función,por faltado espectadores.Vale 
tan poco el talento—decía un perio-
dista esa noche, abandonando el local— 
que el público ni siquiera ha queri-
do tomarse el trabajo de saber Lo 
que Vale el Talento. E n cambio, los 
socios del "Centro Gallego" llenaron 
el domingo todas las localidades del 
mismo teatro, dándole hermosísimo as-
pecto. En La Carcajada fué aplaudido 
con entusiasmo el Sr. Valero y llamado 
á la escena repetidas ocattiones. A.1 ju-
guete Zfw Cadornices, más afortunado, 
le cupo una ejecución perfecta, sobre 
saliendo en ella el actor cómico señor 
Jordán. L a sección de filarmonía del 
Orfeón "Ecos de Galicia" cantó de una 
manera magistral nn poutpourri de 
"Aires Nacionales", que premió la con-
currencia con frenéticas palmadas, por 
el buen efecto que produjo. Un ¡b ravo! 
al Sr. Ilivas, director del coro. 
Cuanto al coliseo de Albisu, perma-
necerá esta noche cerrado; pero no por 
que se entregue al descanso la "Socie-
dad Artística" ¡quiá!, sino porque tiene 
que ocuparse en dar la vuelta al mun-
do, es decir, en el ensayo general de 
L a Vuelta al Mundo con los nuevos 
trajes y decoraciones, á fin de que ma-
ñana, martes, en que se representa, 
quede la obra clavada y clavada 
siga en el cartel por cuarenta noches 
seguidas, á teatro lleno, como esperan 
desde la Sra. Alemany al Sr. Arrufat. 
Asi sea y Amén Jesús . 
L A HIGIENE.—Este popular se ma-
narlo, que dirige el Doctor Delfín, trae 
en el número lo, correspondiente al do-
mingo 20, interesantes materiales, co-
mo podrá verse por el siguiente suma-
rio: 
"Aviso.—Médicos cubanos contem-
poráneos, (productores): Dr . Carlos 
Fin lay .—El mes de julio de 1893: 701 
defunciones.—Catecismo de higiene: el 
aire.—La viruela entre los salvajes.— 
Las materias fecales.—Por la Habana: 
la casa de socorro.—Páralos alcoholis 
tas.—Mañanas científicas.—Varieda 
des.—Folletín.—Anuncios." 
E n lugar preferente ostenta L a B.i-
gicne un magnífico retrato del Dr. Car-
los Finlay. L a Redacción continúa es-
tablecida en Monte 18, altos. 
LAS VELADAS B E LA SECCIÓN X . — 
Los dos lotes que se rifaron el lunes 
pasado en el palacio de Mr. Coquen, 
Obispo 85, correspondieron al número 
24 y el rosado correspondió á Da Caye-
tana Soler de Pollán. Hoy, lunes, el 
Músico Dormilón abre sus salones, don-
do se eiéctuará la rifa do costumbre, 
gratis jiara los concurrentes compra-
dores. Kutre las novedades recibidas 
recientemente en dicha casa, figuran 
unos abanicos de nácar para novias y 
otros de Baviera y hamburgueses, en 
los que están aunados la sencillez; y el 
buen gusto. 
Como hoy pretende Coqnln—6 bien 
Coquén, divertirse,—procurará no dor-
mirse—al tocar el bandolín. 
EEVISTA D E L FORO.—A continua-
ción copiamos el sumario que trae el 
último número—15 del actual,—publi-
cado por dicha Revista: 
Antonio S. de Bustamante: Derecho 
internacional privado. E l Estado como 
sucesor legítimo. 
Carlos Kevilla: Obligación del padre 
en cuanto al reconocimiento del hijo 
natural. 
Antonio L . Valverde: Abordaje ma-
rítimo. Estudio de Derecho internacio-
nal privado. (Continuación). 
Directorio y anuncios. 
E S P E C T A C U L O S , 
TEATRO DE PAYRET .—Compañía 
Dramática dirigida por el primer actor 
D. Eicardo Valero.—No hay función. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—No hay función.— 
Mañana: L a Vuelta al Mundo. 
FoNóaiiAFo DE LLULL .—Cafó CEN-
TRAL.—Repertorio de 1,000 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del país, cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.-Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abeja Montañesa," Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa.'" 
msm 
¡ A T E N C I O N ! 
En la madrugada de ayer, domirijjo, yendo de la 
calle de San Ignacio á la cíJzada de Vento, se per-
dió una bolsa (.c cazador conteniendo cartuebos. una 
horcadera, pito, extractor, un frasco, una licencia do 
caza y una cédula, propiedad de Manuel Villaverde. 
A la persona que se sirva devolrerlo ásu dueño, ca-
lle de San Ignacio n. 40, á más de agradecérselo mu-
cho, so le gratificará generosamente, llábana, 21 de 
agosto de 1893. 10106 la 21 3d-2i 
SE V E N D E UN POTRO DE CUATRO ASOS, seis y inedia cuartas largas, dorado, sano y sin re-
sabios: se dá barato por ser tomada por una deuda y 
no necesitarse. Se ha probado eu tiro y hala. Monte 
363, puede verse. 10108 la-21 Id-22 
HABIENDOSE EXTRAVIADO DOS LLA ves atadas con una cinta amarilla: se suplica á 
la persona que las haya encontrado las devuelva eu 
la c l̂le de Inquisidor n. 35, escritorio, donde será 
gratificado. 19104 la-21 3d-21 
los altos de la casa Obispo 39. 
4197.! - * Sa-IR ALOS BAKBERUS .—En módico precio se vende una barbería situada en uno de los mejores pun-
tos de la capital. Es antigua y está bien acreditada. 
También se arrienda en condiciones ventajosas, siem-
pre que se dé una buena garantía. Informarán en O-
Reilly 34 ó en el n. 73. P%S 4d-17 4a-17 
Galiano n. 63. Teléfono 1,636. 
CONVENIENCIA PUBLICA. 
Es'e establecimiento de ropa hecha para señoras y 
niñas, recientemente abierto al público, ha tenido ia 
aceptación que era de esperarse, puea todas las con-
fecciones ofrecen garantía por su buen corte y esme-
ro en las costuras, como lo tiene acreditado al sin 
número de señoras que se han svrtido, convencién-
dose que es la única casa que vende ropa hecha como 
si fuera de encarga á precios red' cidus. 
TODO EN PLATA, 
vratinées algodón, 40 cts. 
Sayas id. 40 id. 
Camisones id. 40 id. 
Delantales para maneja-
doras 50 cts. 
Vestidos y batas para ni-
ños, de 30 cts. á $2. 
Y otros ranchos artículos y efectos de canastilla á 
precios muy económicos; además se hace por medi-
da, todo lo que se desee concerniente al ramo, con 
muy poca diferencia en su precio. 
Galiano 62, casi csíiaina & No{>tuiio. 
10064 alt 4d-2) 2a-2l 
Matinées, bordados, á $1 
Idem, con encajes, á $1 
Id. de hilo superior, á $2 
Sayas con tiras bordadas, 
a $1. 
Vestidos y batas para se-
ñora, de 1 á $3. 
UNICA CASA 
P A R A 
m 
SEDERIA, 
Nepíiifio, esquiim á Sun Nicolás. 
alt 12-10 
Angeles í), entre Boina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
D O S D E M A T O , 
FUNDADA EN 1870 POK 
CTicolá s Blanco. 
E s t a casa es la que más barato vende 
relojes y joyería fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
E s la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30, 50 y 00 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, a 
nn peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S NüflL 9. 
C 1280 12a-27 
toda la 
C M V E Z A S Á L V A T O R , 
alcraaa'r,B(ley.inas^oba9uin6J 5$ 
' iCnt» .̂-' 
CERVEZA S A L V A T O R * , 
récoaHmdadaroomo^ rua.^ purá"^por*U 
Croilioa Uodio(^aurrur(fica( de, la' H&bana, 
G_E RV E Z \ SA LVAT0 FU 
J * 
OO 'tiene ^oqdo^saB.ciUco'no^ÜeneJ; mai^dí 
5' por.yCi^Btp^.de^alwol/ , * 
C i í i V j E Z A JUuV.AJO R., 
•^BQ'^r-ciento ;ile^l^9 que^tomatígnn* 
c&Ja' leŝ tocir .lalíue'rtó ge ^im,. tírabuzoni: ds7 
patente.;' 
C E R V E Z A S A Í V A T O R . 
4 todos sus Cavorecedores 
«a,: reg-aio ¡ u.til y de' valor. 
C E R V E Z A S A L V A 
De'p ŝito. 
DEPOSITO: AMÁRGÜEA H. 14. 
cnrrespop.de 
A I O S P I E S DE 
Me parecen tus pies, cuando diviso 
Que la falda traspasan y bordean 
Dos niños que traviesos juguetean 
E n el mismo dintel del Paraíso. 
Quiso el amor y mi fortuna quiso 
Que ellos el fiel de mi esperanza seam 
De pronto, cuando salen, rae recrean' 
Cuando se van, me afligen de improviso 
¡O pies idolatrados, yo os imploro' 
Y pues sabéis mover todo el palacio" 
Por quien el alma enamorada gime 
Traed á mi regazo mi tesoro. ' 
Y yo os aliviaré por largo espacio 
Del riquísimo peso que os oprime. 
Adelardo López de Ayala. 
más cuando L a vejez se descubre 
más se procura encubrir. 
Fray Lxm de León. 
Arto de vivir mucho tiempo. 
E L EJERCICIO Y LA DIGESTIÓN. 
Después de comer, ¿favorece á la di-
gest ión el ejercicio? 
Hipócrates decía:—"Es necesario que 
el ejercicio preceda á los alimentos. Pe-
ro es casi seguro que al expresarse de 
este modo, aludía al ejercicio rítmico y 
violento de los gimnastas. 
Plutarco pensaba que para excitat 
la acción del estómago, sobre todo des-
pués de la cena, lo mejor era quedarse 
un buen ralo oyendo cuentos chistosos 
ó entretenidos en amena conversación, 
pero teniendo buen cuidado de no ha-
blar de cosas tristes u horripiíantes. 
ü n ejercicio inmoderado determina 
en los miembros un influjo sanguíneo 
y nervioso con detrimento de los de-
más órganos, quitando al estómago una 
parte de la fuerza que se necesita para 
atacar y transformar las sustancias ali-
menticias. 
Casi todas las obras de fisiología ci-
tan el experimento hecho en dos pe-
rros. Los dos comieron idéntica ración: 
uno de ellos fué encerrado en un cuar-
to y el otro se io llevó su amo á cazar. 
Los dos animales fueron sacrificados 
tres horas después, y se observó que el 
que había permanecido quieto había 
digerido perfectamente, mientras que 
el otro se hallaba todavía digeriendo 
la comida. 
Siu embargo, un paseo tranquilo, a-
compasado, sin esfuerzo de ningún gé-
nero, después de las coaiidas, permite 
al estómago por efecto del movimiento 
regular que le imprime, hacer una per-
fecta digestión. 
E n este sentido es como debe com-
prenderse la famosa frase del Dr. Cho-
mel, cuando dijo que la digestión se 
hace tanto con las piernas como con el 
estómago. 
No hay duda, amables lectoras, de 
que el ejercicio después de comer es un 
excelente digestivo, siempre que sea 
moderado; puesto que siu excitación 
artificial coloca al estómago en las más 
favorables condiciones para desempe-
ñar su cometido. 
Si no hubiesen sido constantes é in-
cansables cazadores, ni Luis X I V y 
Luis X V en Francia, ni Carlos I V en 
España, habrían podido digerir ía gran 
cantidad de manjares que comían, por-
que los citados monarcas tenían lo que 
se llama buen diente. 
Xada perjudica tanto á una buena 
digestión como la triste monotonía de 
una etiqueta muy severa. Saiut-Simon, 
que ha dejado interesantes y minucio-
sas memorias del reinado de Luis I V , 
cuenta que una de las distracciones que 
más agradaban a! rey durante la cena, 
ora hacer bolitas con miga de pan y 
arrojarlas á las damas, operación que 
ejecutaba con gran destreza. 
Por ¡supuesto que permitía la recí-
proca, dándose el üásó algunas noches 
de que las miguitas do pan se trocasen 
en naranjas y manzanas. 
E n aquellos úewpos tenían los mo-
narcas muy buen humor. Los que ra-
biaban eran los vasallos. Como dato 
cuiioso, repetiré t-jinándolo de las me-
morias del misino Saint-Simón, que una 
noche la señorita Vantais, se permitió 
arrojar al galanteador soberano todo el 
contenido de una ensaladera. 
Ahora debería decir algo aunque de 
prisa y con la mayor circunspecion de 
un asunto escabroso; de la necesidad, 
que como dijo dijo D'Alembert, hacía 
recordar al gran Alejandro que no era 
un héroe á todas horas. Pero me limi-
taré á expresar que el principal ele-
mento de la salud del cuerpo y de la 
alegría del alma, es conseguir una gran 
regularidad en las funciones que nos 
libran de lo supérfluo y perjudicial. 
L a menor indisposición en este sen-
tido debe consultarse al médico y com-
batirse hasta vencerla. Sólo indicaré 
que desde los tiempos más remotos^se 
ha considerado como medida higiénica 
el uso moderado de la miel. 
E l famoso Demócrito, quepasó de 
los cien años, contestó A un curioso 
que le preguntó qué hacía para dis-
frutar en la ancianidad de tan buena 
salud: 
—"31e fricciono con aceite, y como 
miel." 
Pitágoras, también era gran partida-
rio del producto de la labor de las abe-
jas, y Plinio, aseguraba que era ali-
mento indispensable á los ancianos que 
querían prolongar su vida disfrutando 
de excelente salud. 
También desde tiempo inmemorial 
se atribuyen idénticas virtudes al elé-
boro negro. 
Los antiguos aseguraban que la raíz 
de este arbusto mezclado con azúcar, 
aseguraba la longevidad. 
En la próxima conferencia estudia-
remos las bebidas, que tan imp* rtante 
papel desempeñan en la conservación 
de la salud y buen humor, aunque no 
siempre del equilibrio. 
D r . Alegre. 
Solución á la charada del número »»• 
t e i i o v : — A L T I V E Z . 
Solución al jeroglífico del número 
anterior: — E L M A L S E A P A B A 
Q U I E N L O D E S E A . 
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